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F R U T O DE L A ABNEGACION 
" É l acto celebrado el domingo en .Val la-
dolid por los catól icos entra en la cate-
goría del . e j e m p í a r i s m o m á s docente y 
más consolador. 
' Más de trescientos comensales asistie-
ron al banquete, en el que se j u n t a r o n 
representaciones de los centros y organi -
zaciones de toda la p rov inc ia . 
," Cuando el Sr. Morc t fué á la capi ta l 
castellana, el Sr. A l b a , cacique m á x i m o 
LAS.JUNTAS DE yALLADOLID funeral en sufragio del alma de la marquesa 
de Santa Clenoveva. 
V I A J E S 
Con rumbo á Buenos Aires, embai-có ante-
ayer en E l Havre la señora GuiUermina de 
Wilde, viuda del ministro de la Argentina en 
Madrid. 
Los restos del doctor Wilde serán conduci-
dos á América á bordo del Pampa. 
La viuda los recibirá en Buenos Aires, y 
después regresará á Par ís , donde fijará su 
residencia. 
—Ha regresado de Par ís D . Teófilo Man-
zano. 
—Se ha trasladado de Biarritz á Roma, el 
marqués de Alcedo. 
V A R I A S 
• El embajador de Alemania y su esposa 
han invitado á sus amistades para una recep-
ción que se celebrará mañanó, jueves, por la 
noche. 
—En la primavera próxima vendx-án á Ma-
, dr id, con objeto de pasar una temporada, 
de la r eg ión , y hombre h á b i l si los hay, en i algunas distinguidas familias americanas qué 
m u ñ i r mamiestaciones espontaneas, j residen en -Pa r í s , entre ellas las de Pacheco, i 
aun mandando a los diputados p r o v i n c i a - j Bibón, González Moreno y Waunamaker. 
les por "los pueblos á q n é reclutasen en-1 —.Mañana, jueves, saldrá de Berlín, con i 
tusiastas cons iguió r eun i r m á s de 900 eo- dirección á Roma el condc.de la Vinaza, con 1 
jnénsales. - j objeto de presentar s ñ s credenciales á Su I 
¡ Juzgúese , pues, de la fuerza y pu jan - \ Santidad el Papa Pío X. 
ga de una o r g a n i z a c i ó n que no lleva tres 
años de existencia-y en la p r i m e r a actua-
ción y -muestra de v ida y recuento de ami -
gos presenta u n contingente de fuerzas su-1 
perior á la -tercera parte del que logra ron 
congregar todas las izquierdas jun tas des-
pués de u n siglo de l iberal ismo. 
T sube de punto la s ignif icación y peso 
del acto que examinamos si se t ienen pre-
sentes los sacrificios _ de dinero y de CO- ' ¡Es ya, señores, mucho cuento este de 
modidades que el viaje , los escasos me- qug., apenas el te légrafo nos anuncia un 
dios de c o m u n i c a c i ó n y la p é s i m a combi -1 combate en Africa, comience una "pedrea" 
n a c i ó n dé horas exigieron á la m a y o r í a ¿e sentimentalismos cursis, de femeniles 
LOS PATRONOS 
Y SUS Y DE 
DE rri ARTERA 
de los asistentes. 
Del fervor reinante baste decir qn, 
gritos y de históricas lamentaciones! 
— ¡Otra batalla!. . . ¡Tantos muertos y 
probado de antemano con opos ic ión y j tantos b&ridos!.. . ¡ H o r r o r ! - ¡Ay. . . Je-
cont rad icc ión , sólo gracias a l d e s i n t e r é s U ú s ! . . . ¡ ¡ A a a y ü . . . ¡Qué pena, qué miedo, 
y leales convicciones de.todos pudo con-1 qué inaudita hecatombe!... 
( luirse con fe l ic idad y sin justo mot ivo 
de quejas para nadie. 
Pero lo que debe considerarse con m á s 
profunda a tenc ión es la manera y medios 
por los que se ha llegado a l presente re-
surgimiento valisoletano. 
A u n á peligro de herir l a modestia del 
esclarecido joven catól ico propagandista, 
hemos de decirlo. D . Rafael Torrec i l la ha 
sido el alma de todo y el ins t rumento de 
que Bies se ha servido para realizar sn 
obra. 
' . E l Sr. Torreci l la recor r ió la . provincia 
diversas veces, fué fundando jun tas lo-
cales y r e l ac ionándo la s entre sí para aca-
bar por estatuir la provincia l . 
La,-- masas ca tó l icas , el pueblo, es lá 
ansiando la u n i ó n , siempre se muestra á 
ella, dispuesto. Singularmente en la.s a i -
deas m á s que en las capitales, el: deseó 
de t rabajar , de agruparse, de vencer, es 
enorme.' 
Y estas almas sensibles y tiernas como 
la mantequilla de Soria, resulta que con to-
dos esos aspavientos, "arr iman el ascua á 
la sardina" antimil i tar is ta que es un gusto... 
Todos los buenos patriotas son hoy ene-
migos de la guerra: conste. Pero, en t ién-
dase bien: de una guerra sin plan, sin ob-
jetivo, sin resultados positivos y sin una 
te rminac ión lógica dentro de un plazo de-
terminado. España no quiere n i puede que-
rer esa sangr ía suelta. De aquí sus repeti-
dís imas apelaciones á los gobernantes pa-
ra que éstos dsspejeu de una vez esa in -
cógnita del problema africano. 
• E l sentido común declara esto, y no 
a ñ a d e más. 
Lós que y-en en la. gueTa- de Africa, co-
mo en todo, un arma polí t ica, nos moles-
tan casi á diario con una comedia de l lan-
tos» y de curser ías que, francamente, re-
sulta insoportable. 
Si nuestras fuerzas en Marruecos no ope-
L o que se echa de menos, pues, son or- \ ran y permanecen un mes inactivas, el coro 
ganizadores. jefes. . . quien se decida á 
elevar la voz y tomar la d i recc ión , s in 
miedo n i á la p rop i a pequenez, n i a l r i -
d ículo , n i á ' l o s obs tácu los , n i á. las t ra-
bas (puestas á veces con la mejor i u t en -
c ión ) , n i á los sacrificios. 
radical entona esta cantata: 
— ¿ Q u é hacen esos miles de soldados, 
que á la nación le cuestan un sentid-o? ¿ P a -
ra qué mantener en Africa un Ejérc i to que 
no sale de sus cuarteles? 
Si las tropas se ven obligadas á operar 
Porque, ó igase b i e n : si para la guer ra i contra el enemigo 6 á rechazar con dureza 
lo que hace fa l t a son tres cosas: "d inero , j una agresión, he aquí á los " j e r e m í a s " des-
dinero y d i n e r o " , para estos trabajos de i pachándose á su gusto, escondiendo el ros-
o rgan i zac ión se necesitan tres cosas t a ñ í - 1 t ro entro las manos y pidiendo antie&pas-
."bién: " a b n e g a c i ó n , a b n e g a c i ó n y abnega-[ módicos para calmar sus nervios de cole-
Gión." : 
¡ He a h í el secreto! 
E l Sr. Tor rec i l l a no conoce o t ro ta l is-
m á n . • 
Y . . . en-el S a l ó n Pradera, con la ben-
dición de Su Sant idad, del Emmo. Sr. A r -
zobispo de .Val ladol id y de los s e ñ o r e s 
l eemos . Obispos de Zamora, A v i l a , L e ó n 
y l l é n e l a ; se revelaron f rutos opimos". 
I n detalle final : por Y á l l a d o l i d se pre- • can cuando e s c r i b e n ' ó cuando hablan estos 
s e n t a r á rrn d ipu t ado católico-, por ia p ro - ! ciudadanos de "la Europa consciente"! 
giala en vísperas de vestirse de largo. 
Desde que e l mundo es mundo, la gue-
rra es la lucha y es la muerte. E l precio 
de la victoria, se paga con sangre. ¿Qué 
nueva guerra s e r á esa donde los proyecti-
les se transformen en merengues, y la me-
tral la en bombones de chocolate, y los ace-
ros en bartolillos de crema?... ¡Por Dios 
que es ridicula la postura en que se colo-
vincia es fácil que se presenten otros. L a 
o r g a n i z a c i ó n . d e ios ca tó l i cos -de Vallado-
l i d con .lodo su ser y poder los apoyará . -
¿ C a b e m i r a r l a con recelos? 
"DecidMafneñté lo único lógico y cris-
t iano es i m i t a r l a : ' 
¡ Dios lo haga ! 
Y aún resultan más bufos esos sentimen-
talismos á flor de piel recordando que es-
tos caballeros á quienes les produce vér-
tigo y escalofríos la noticia de un comba-
te en que hubo tres docenas de bajas, son 
aquellos que apellidaron "gloriosa" la se-
mana t rágica con todos sus horrores; los 
que declararon en pleno Parlamento lícito 
el asesinato de un ciudadano: los que se 
quedaron tan frescos cuando estal ló la 
bomba de Morra l , y los que, en definitiva, 
no sufrieron n ingún ataque de nervios n i 
F A L L E C I M I E S T O temaron éter cuando la pistola de Pardi-
Kn esta corte ha fallecido la señorita Te- nas- é m b o l o de unas predicaciones antiso-
resa Matá i s Abad, hermana de nuestros ami-1 cíales y antihumanas, supr imió alevosa-
gos particulares D. Cristóbal y D . Santiago mente a l Sr. Canalejas. 
Mataix, á quienes.- lo mismo que á toda su 
familia., enviamos nuestro pésame. 
.La ' conducción del cadáver al cementerio 
«e la Almudeua, tendrá lugar hoy, á las tres 
de la tarde. 
S A N R I C A E D O 
El sábado, festividad de San Ricardo, ce-
En plena farsa vivimos, por desdicha; 
pero esta farsa, que pretende cobijarse en 
santos ideales de patriotismo, de amor a l 
p ró j imo y de caridades, es cosa que repug-
na, por lo mismo que supone un cinismo 
y una absoluta carencia de sinceridad. 
Esa guerra de Africa, hay que concluir-
kbran-sus d ías los marqueses de-la-Puebla | la honrosamente, 
de Parga y González de Caste jón: condes de 
Pnñónrostro y Vega de Sella ; y señores Ber-
múdez de Castro. Guillen. González-Cal, Her-
nández Bermúdez, Hernández Pozo y " Ca-
ncura. 
R O D A 
• Ayer verificóse en la paiToquia de San Je-
rónimo k ,boda de la señorita Luz de la 
^Mata y H e r í a s con D. Luis Muntán. 
• Bendijo la unión el señor Obispo de Lugo. 
F U N E R A L E S 
Mañana, á las once, y en la parroquia de | 
la Concepción, se celebrarán solemnes fuñera - ' 
tes en sufragio de la Esema. Sra. doña Pa t r i - ; 
fia Muñoz Domíi •guez. que 'falleció cristiana-1 
^-entc el día 27-del próximo ¡pasado. 
:ííos Eminentísimos señores Nuncio de Su i 
^aatidad y Cardenal de Valladolid: el exce-j 
«Hitísimo y reverendísimo señor Arzobispo de 
falencia y Obispos cíe Madrid-Alcalá. Sión, 
Cartagena, Túv. Fessea, Calahorra, Tortosa. 
§egorbe, Tarragona. Pamplona, Plasencia, 
} ich, Teruel. Huesca, Zaragoza, Ósma, Bada-
joz. Zamora. León, Mallorca, Cuenca. Salamau-
('a- Avila y Orilmela, han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
'—A las once y media de la mañana do hoy 
V- celebrará en la parroquia ¿e San Luis un 
mente. La Patria así lo quiere y as í se lo 
dicta su propio instinto. 
Mientras tanto, protestamos contra la 
irreverencia que supone llevar á las tu te-
las del histric-nismo cosas tan nobles y tan 
grandes como la bandera y el gesto heroi-
co de los que dan su vida por la Patria y 




El general rebelde V i l l a ha declarado que 
fusi lará á todos los españoles que han sido 
capturados en la región de Torreón, 
Aí i rma el referido general que tiene la 
prueba de que muchos españoles hicieron uso 
de las armas contra los rebeldes, y agrega 
que, por este motivo, todos ellos serán fusila-
dos. 
E l Sr. D. José Vera, es ministro de Instruc-
ción pública cuando el Sr. Madero otunaba la 
Presidencia, ba sido detenido. 
IÍA REINA. DE PASEO. ACUERDOS 
DE L A R E A L MAESTRANZA. E L 
PRIMER D I A P E L A CACERIA. 
PIEZAS COBRADAS. ALMORZANDO. 
S e r v i c s o ^ t e l e ^ á f i ^ o 
S E V I L L A 3. 13,25. 
•Su Majestad la Reina Doña Victoria salió 
ésta mañana , de palacio en un automóvil, en 
el que iba con la augusta señora la condesa 
del Puerto. ' ' . \ 
La Soberana dió-un . largo paseo por las De-
licias, las Palmeras, el Parque y la carretera 
de Dos Hermanas." 
Cuando regresó Doña Victoria al' Alcázar 
se efectuaba el relevo de la guaro ia exterior, 
rindiendo las tropas honores, á Doña Victo-
ria. 
Desde'un balcón del patio de la Montería 
presenciaron el relevo SS. A A . ER. el Prínci-
pe de Asturias y los Infantitos. 
La Maestranza. 
La Junta de Gobierno de la Real Maestran-
za de Sevilla, se ba reunido para tratar de la 
ejecución del plan de reformas que se pien-
san hacer en la Plaza de Toros, ipropiedad 
de la Real Maestranza. 
También se t ra tó en la reunión de la organi-
zación del banquete con que los maestrantes 
de Sevilla piensan obsequiar á S. M . el Rey. 
El día que se celebre el banquete, y termi-
nando que sea, Ddú Alfonso irá á visitar las 
obras de la. Plaza de Toros. 
La Maestranza propónese abrir un concur-
so entre arquitectos para premiar el'. mejor 
proyecto de construcción de un segundo piso 
balcónádó como los que hay en la Plaza de 
Toros de Madrid y en otros circos taurinos de 
España . 
fíe adjudicarán en este eoucurso. dos premios 
de 3.000 pesetas uno, y de 2.000 pesetas otro. 
EN OxANA 
A los puestos. 
S E V I L L A 3. 14,35. • 
Dicen de Oñaua. que el día amaneció frío 
y nublado, amenazando lluvia las nubes, que 
cubrían completamente el cielo. 
S. M. el Rey leyautofe muy .temprano, sa-
liendo de sus habitaciones y bajando al .Par-
que, en el" que encontró ya dispuestos á mar-
char ai duque ¿e Tarifa y á las personas del 
séquito Real. 
Don Alfonso, acoiirpañado'de los cazadores, 
subió al comedor del palacio donde se sirvió 
á los expedicionarios el desayuno, que Don A l -
fonso tomó con apétito. , 
Terminado, el desayuno, Don Alfonso y sus 
acompañantes volvieron- á bajar al Parque, 
donde estaban-])reparadas las monturas. 
Los caza "¡ores montaron á caballo partien-
do á trote largo con dirección al lugar cono-
cido con el nombre de la Marismillá, situado 
á unas cuatro leguas del palacio de Ofíana, 
y en el que tendrá lugair la cacería. 
En el momento mismo de salir del palacio 
de Oñana S. M . el Rey, los Príncipes y las 
personas del séquito, comenzó á llover. 
E n la Marismillá.. 
.¡S. M . leí Rey y los demás cazadores llega-
ron al palacio de la Marismillá, donde des-
cansaron breves momentos. 
Luego reorganizóse la comitiva, TDarchando 
al coto de Marismillá para dar comienzo á la 
batida. 
F íen te al palacio un numeroso y eonipaeto 
grupo de gente, formado por las muieres y 
los hijos de todos los servidores del coto, v i -
toreaban á. S. M . 
Don Alfonso, que abría marcha, saludaba 
cariñosamente, contestando á. estas manifesta-
ciones espontáneas de afecto. 
'Cerca de S. M . . y detrás de él, cabalgaban 
en grupo dos demás cazadores. 
.En la-comitiva Real iba el guarda mayor 
del coto. Agustín Jjmó*ez, al frente dé una 
j sección de guardas jurados, uniformados to-
j dos ellos. . . . . • 
j Los cazadores llevaban una hermosa jaur ía 
j de perros en la que hay ejemplares bellísimos 
y diestros en la, caza mayor. Uno de los pe-
rros tiene todavía en cicatrización la señal de 
una herida que le produjo recientemente de 
una dentellada, un jabal í . 
E l Rey y sus acompañantes, una vez sali-
dos del palacio de Marismillá, picaron espue-
las, perdiéndose bien pronto entre las espe-
suras y malezas del monte. 
La primera batida. Jaba l íes muertos. 
Tan pronto como los cazadores se inter-
naron en el coto, echaron pie á tierra, d i r i -
giéndose á los puestos. 
E l guarda mayor, organizó la batida distri-
buyendo á los - guardas -y dando suelta á . la 
j a u r í a 
(La batida comenzó eumedio de gran ale-
gría de los cazadores. 
Luo de los guardas que antes de medio día 
llegó al palacio de Marismillá para recoger 
las viandas del almuerzo y llevarlas al coto 
dijo que la batida se dió muy bien y con gran-
des resultados. . 
S. M . el Rey, desde su puesto, tuvo ocasión 
de hacer certeros disparos, matando en poco 
I tiempo tres jabalís, que son tres hermosos 
j ejemplares. 
i La lluvia cesó apenas comenzada la batida, 
| aminorando también el viento. 
Almorjíaudo. 
• S E V I L L A 3. 16,30. 
Según comunican de Oñaua, la batida en 
el coto de Marismillá suspendióse á medio día 
para que los caladores pudiesen almorzar. 
E l almuerzo sbvióse en el cerro- del H i j o , 
que se eleva á una distancia de cinco kiló-
metros de Marismillá. 
Terminado el almuerzo diéronse algunas ba-
tidas, más. matándose en ellos gran número de 
venados y jabalíes. 
Los eazádóres regresaron por ia tarde al pa-
lacio de Marismillá, donde se les sirvió el té . 
Mientras lo tomaban, Don Alfonso habló 
eon los cazadores ue los incidentes de la caza. 
Todos han vuelto satisfechísimos del resul-
tado de las batidas. La última la deslució una 
llovizna pertinaz» 
Varias de las reses cobradas han sido envia-
das á Bonanza para trasladarlas á Sevilla-
EN L A DIPUTACION PROVTNCLAL. 
NOTAS MUNICIPALES. LOS ESTA-
TUTOS DE L A L L I G A . UN HOM-
BRE MUERTO. OTRAS NOTICIAS. 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
BARCELONA 3. 
La Compañía de Tranvías . de Barcelona 
va á establecer algunas mejoras en benefi-
cio de sus obreros, que consis t i rán en una 
part ic ipación en los ingresos que se obten-
gan pasada una cifra determinada^ 
La Compañía garantiza á los cobradores 
una part icipación en los ingresos por lo me-
nos de 25 céntimos diarios. 
Calcúlase que. por t é rmino medio se apro-
ximará á un centenar de pesetas anuales lo 
que corresponda á cada empleado. 
Huelga inminente. 
El gobernador civi l , Sr. Andrade, confe-
renció boy con los obreros carreteros, en-
t regándole éstos unas bases de arreglo pa-
ra no ir á la huelga. 
El Sr. Andrade citó para esta tarde á los 
patronos, mas éstos no acudieron, por con-
ceptuar inadmisibles las bases ya citadas. 
Considérase inminente la huelga. 
Carpinteros que se quejan. 
E l gobernador civi l ha recibido esta ma-
ñana la visita de una Comisión de obreros 
carpinteros pertenecientes á la barriada de 
San Andrés de Palomar. 
La Comisión quejóse de las coacciones de 
que son objeto por parte de" sus compañeros 
huelguistas. 
El gobernador promet ió que a d o p t a r á en 
seguida medidas para evitar que dichas 
coacciones se repitan. 
Las próximas elecciones. 
Reina gran movimiento en toda esta re-
j gicn eon motivo .de las próximas elecciones 
I de diputados á Cortes. 
i En n ingún distrito será aplicado el ar-
| t ículo 29 de la ley Electoral, pues en todos 
| ellos se presentan dos ó tres candidatos, 
abundando los minis íer ia ies . • 
Los republicanos y los nacionalistas l u -
chan unidos, habiéndose aliado t ambién 
por otra parte los regionalistas y los m i -
nisteriales. 
Además de estos grupos políticos, lucha-
r á n separadamente carlistas >y republicano-; 
independientes, promet iéndoselas a m b o s 
muy felices. 
Los nacionalistas federales. 
.Hoy se r eun i r á el Consejo directivo de la 
Juventud . federal nacionalista republicana 
I para acordar la conducta que han de se-
j guir en vista de la inteligencia convenida 
con los radicales para las próximas eleccio-
nes. 
| - - M i t i n maurista. 
- Ya han sido ultimados los detalles del 
mi t in de. propaganda maurista que para el 
próximo domingo ha organizado la Juven-
tud conservadora do' Barcelona. 
Dicho acto se ce lebrará en la Sala I m -
perio, y h a r á n uso de la palabra los seño-
res Ossorio y Gallardo, Ballesteros, cate-
drát ico de. la Central; Colón, de la Juven-
tud de Madrid; Traval. presidente del Cen-
tro conservador de esta capital, y los se-
ñores Lemonier y Nadal. 
Candidato republicano. 
Los radicales, de acuerdo con lós nacio-
nalistas y reformistas, han proclamado can-
didato por el distrito • de La Bisbal al es 
diputado Sr. Albert. 
E l alcalde interino. 
El Sr. Pich, concejal radical y alcalde 
[ interino, personóse esta m a ñ a n a en su des-
pacho, donde recibió las visitas de los se-
ñores Lerroux y G-iner de los Ríos, además 
de todos los concejales de su partido y de 
numerosos correligionarios y amigos. 
El Sr. Pich visi tó después á las autorida-
des. 
La Diputación provincial. 
La Corporación provincial celebró sesión 
esta m a ñ a n a , promoviéndose un violento 
debate a l hablar e l diputado radical señor 
I Guerra del Río de la intervención de su 
i compañero regioualista Sr. Pucli en ciertas 
j obras provinciales. 
El diputado Sr. Roma dolióse del espec-
1 t ácu lo que daba la Diputación, pidiendo que 
no se repitan semejantes debates. 
Los estatutos de la Ll iga . 
Esta tarde ha celebrado sesión la Ll iga 
I regionalista. 
i Acordóse reformar los estatutos de la So-
• ciedad, por conceptuarlos deficientes. 
I . Un hombre muerto. 
| En las primeras horas de hoy fué atrope-
¡ liado un sujeto por un carro, falleciendo 
j después á consecuencia de las g rand í s imas 
¡ heridas que recibió. 
El conductor del carro huyó precipitada-
mente, desapareciendo. 
El muerto no ha sido identificado. 
Notas municipales. 
Varios concejales se proponen pedir un 
la primera sesión que celebre e l Ayunta-
miento una subvención de 4.000 pesetas pa-
ra erigir una estatua en el Parque al actor 
i ca ta lán D. Acisclo Soler, fallecido recien-
temente. 
—Los vendedores ambulantes han repar-
tido una hoja bur lándose del Ayuntamien-
to por haber suprimido la venta ambulante. 
Tranvía aéreo. 
Ha sido presentado al Ayuntamiento un 
proyecto de t ranv ía aé reo que pa r t i r á de 
Bonanova, terminando en el Tibidabo. 
Sociedad Arabista-
La nueva Junta directiva de la Sociedad 
Económica Arabista ha dispuesto abrir un 
curso gratuito de Arabe con objeto de fo-
mentar y divulgar dicho idioma. 
Para estimular su estudio concederá pre-
mios á los alumnos más aventajados, y asi-
mismo establecerá excursiones á Marruecos. 
malditas ideas un saínete de D . Kamón de la 
Cruz. 
Estimable, entretenido y con aeiertos de am-
biente á ratos, sí. 
Se trata en resumen de una modistilla que 
sueña con eclipsar á Faquín, instalándose con 
sus ¡paidres en un buen piso y adquiriendo á 
plazos muebles lujosos. La muchacha tiene uu 
novio "'inconmovible" que al cabo de.tres años 
de relaciones todavía no se siente con valor 
para llegar á la suerte suprema. (Léase casa-
miento.) 
Pava, este hombre el conocido adagio "antes 
que te cases mira lo cine haces'"7, se convierte 
en "piénsalo mucho y . . . quédate soltero". 
A I cabo, los futuros p a p á s políticos deciden 
darle "e l tercer aviso" en estos té rminos : ó á 
la Vicaría, ó á la vía pública. Por cierto que 
el^diestro" escoge sin titubeos la retirada por 
él foro. Llora la muchacha, que no en balde lo 
ha tenido al lado tres años, pero todos la fe-
licitan y hasta aseguran que aquel iucividuo i 
daba la mala sombra. 
Y en efecto, así parece, que.era, pues desde • 
el instante en que el novio se esfuma,, la si-
tuación écónómica en la'casa se normaliza, llue-
ven" encargos, vienen parroquianas y la ale-
gría se entra' por las puertas. 
iLa obra tiene algunos chistes graciosos y 
los demás de buena ley. 
De los intérpretes. Simó Raso y la señora 
Toscano, que defendieron la obrita admirable-
mente. 
E l autoi; salió á escena tres ó cuatro veces 
al concluir la representación.—X. 
M A R T I N 
" E l " l ao" izquierdo", boceto de sa íne te en 
un acto, letra del Sr. P. G i l Asensio, 
míisica, de los maestros Roig y 
Aroca. 
¡Nada más simpático que el asunto de la 
obrita estrenada anoche en Mar t í n ! 
Una muclmchita del pueblo madrileño, pei-
nadora, tiene un novio, pintor de puertas y 
ventanas. E l idil io se desarrolla , dentro del 
ambiente, perspectiva y moral más burguesas. 
Pero,, de repente, a la madre se le pone en 
la cabeza que la peinadorcita se lance á los 
couplets. 
Por fortuna, si la .joven se ilusionó un mo-
mento, y hasta pensó romper con Joaquín , y 
en su •ausencia, habló de él con desiprecio, en 
un dúo entre los novios, el derecho de presen-
cia se impone, las varietés ' se quedan sin el 
astro en ciernes, y hasta la madre se aviene 
al fin con el casamiento... 
Todo esto va dicho en versos, unas veces 
buenos,. y otras pasables. Pero, ¡ay! , estropea-
do con dos ó tres chistes del peor de los gus-
tos... . 
Los. cuatro números de música, fueron repe-
tidos. No tienen, n i el libro requería otra cosa, 
pretensiones, pero son muy agradables, y se 
pegan al oído. 
En la interpretación, admirable la señorita 
Blanca Snárez, y muy bien Alar ia . 
Los autores salieron á escena varias veces 





Funerales por e l Cardenal Gennari. Inau-
gurac ión de un Congreso. 
ROMA S. 
Esta mañana, se han celebrado con ,gran 
pompa en la iglesia de San, Marcelo funera-
les por el alma de monseñor Gennari. , 
E l Cardenal Vannute l l i .oñció de pontifical, 
y luego, ante el túmulo, , que se hallaba, ro-
deado de cien cirios, bendijo el cadáver y 
pronunció un sentido discurso relacionando 
las eminentes virtudes que adornaban al di-
funto. 
La capilla de música fué dirigida por el 
maestro Perosi. 
Al solemne acto asistieron todos los Car-
denales, los Obispos, la familia del muerto, 
el Cuerpo diplomático, representaciones nu-
tridas de las Ordenes religiosas, la,Congre-
gación del Concilio y un representante de la 
ciudad de Maratea. 
El - cuerpo del Cardenal fué luego trasla-
dado desde, la iglesia á la estación, siendo 
depositado en un furgón preparado al efec-
to, para ser conducido, a. Maratea, pueblo'na-
tal de monseñor. 
Allí se le "dará sepultura en el panteón de 
familia. 
1 •—Se ha inaugurado el Congreso interna-
cional talaográíico. al ..¡ue asiste un repre-
sentante de España . 
El presidente del Congreso, Pr ínc ipe ' de 
Mónaco, se excusó de asistir por hallarse l i -
geramente enfermo.—Türcki. 
¿EL R E P A R T O S O C I A L ? ^ 
L'iia señora de unos einmenin 'años , de - ' 
gantemente vestida, venía ' ayer mañana en 
tren á Par í s . 
E n la estación de Pontoisc, varios viajeros 
montaron en él mismo compartimiento, entre 
ellos una religiosa.. 
E n el camino, esa señora, entabló conversa-
ción con sus compañeros de viaje. No fué 
chica la sorpresa de éstos n i oir á su interlu--
cutara expresarse en estos té rminos : 
"Yoy á Pa r í s , mtts no sin temor, pues es~'x 
toy segura de (pie los upacJies me han de des*, 
halijar. Por esto yo prefiero repartir enfrie 
ustedes todo cuanto poseo; ya me ló restitui* 
ran cuando vuelva ú Avemes. que es mi ijue-
blo." 
Y la señora, siguiendo el ejemplo de aqud 
que, por.no mojarse, se t i ró al r io, empiezo á 
repartir entre los viajeros, atónitos, 'billetes: 
de m i l francos. • 
Varias de • las personas presenten, finufi. 
avanzadas en ideas, se metieron hmitamenttt 
en. el bolsillo las billetes, y no agiMirdaron á 
que él tren se detuviera completajmente en la 
estación Saint Lasare para saltar ligeros al 
andén y desaparecer. 
L a humilde religiosa, á quien no animaba 
ese espíritu laico y alado, que es él soplo del 
progreso, fué la única que no abandonó é la 
desequilibrada, antes la llevó eomsigo á la Casa 
de jos Lasatistas, y dió cuenta del incidente al 
padre superior. Este aconsejó se avisma á la 
C ominaría. 
Las respuestas de la pobre loca así comisa-
rio, fueron incoherentes. 
L a religiosa entregó á éste 600 francos qu» 
en-el reparto le había dado la demente, los 
cuales, sumados con los 3.500 qtte se encentra-
ron en poder de ésta, era todo lo qtie le que-
daba de los 20.000 f rancos con que había sa^ 
lido de casa. 
Se ha avisado á la familia, la cual desespe-
ra de dar con las huellas de los demás viaje-, 
ros, animados, del espíri tu IOÁCQ g con alas en 
los pies. 
Tal ves emn socialistas qué creyeron He* 
goda, al f i n , la hora del reparto so'ckd, tantas 
veces anunciada par los jefes. / 
. . E Ü H A U B Í 
Pa r í s , 31 ' i e Enero de 1914. . 
POB TELEGRAFO ; 
" E n la frontera, ... 
NANCY ~ 
Poco después del medio día a ter r izó IÍOT. 
entre Chanteloux y Croismaze un aeroplano 
tripulado por dos oficiales del E jé rc i to ale-
m á n , -i . • .; - • ' • : . ^ ? 
Uno de ellos se dir igió r á p i d a m e n t e á 1 * 
ú l t i m a de las poblaciones y se p re sen tó en 
la Alcaldía, comunicando á l alcalde que ha-
biéndose extraviado por causa de la densa 
niebla, habían tenido que aterrizar. 
Además , s egún parece, el motor del apa-
ra to hab ía sufrido alguna avería . 
E l alcalde telefoneó á las.autoridades del 
departamento, y desde-Luneville acudieron 
dos generales allí residentes. 
-Créese que los, oficiales alemaaes se ráa 
autorizados para regresar á Ber l ín . 
E l regreso. Z . 
NANCY 8. " 
Los oficiales alemanes aviadores han sí-
do acompañados hasta la es tac ión fronteri-
za de Arr icourt , desde donde se reintegra-
r á n al terr i tor io de Alemania. 
E l aparato, que será desarmado, les será, 
inmediatamente enviado á Metz por ferro-
carr i l . . . . • : .... ' , 
:: SERVICIO :: 
TELEGRÁFICO 
CERVANTES 
"Las ma-lditas ideas", sa íne te en un acto y 
i en prosa, de D. Julio Pellicer. 
El Sr." Pellicer, autor de otras obras muy. 
'discretas y aplaudidas, no se propuso segu-
ramente alcanzar la inmortalidad anoche en 
I Cervantes. N i por e l asunto un poquito flojo, 
[ n i por el desarrollo algo difuso^ resultau ¿ a s 
Funerales de Paul l>eroxilede. 
PARIS 3. 
En la estación de Lyon se organizó esta 
i m a ñ a n a , á las nueve y media, el cortejo 
fúnebre de Deroulede, llegando á las once 
á la iglesia de San Agustín. 
En és ta se celebraron solemnes funera-
les, á cuyo.final el Obispo de Angulema dió 
la. absolución. 
Después fué e l cadáver conducido al ce-
menterio de Saint-Cloud, donde recibió se-
pul tura en el pan teón de familia. 
En el trayecto el públ ico , al pasar el 
cuerpo de Deroulede, p r o r r u m p i ó en vivas 
á Francia, Alsacia-Lorena y Deroulede. 
Pronunc iá ronse varios discursos, entre 
ellos de los Sres. Barrés . Marcel Habes y 
Galli. . 
Ataque á u n convoy. 
PARIS 3. 
; Desde Tánger te legraf ían á varios pe-
riódicos de esta capital, que el sábado úl-
timo, un convoy francés fué atacado por 
los kab i leños de D'Jeballa, cuando se baila-
ba á 15 k i lómetros de esta ciudad. 
A l ruido de los disparos acudieron las 
fuerzas del tabor, d ispersándose ante su 
ataque, los kabi leños . 
De la China. 
P A R I S 3. 
Según la Prensa llegada de China en el 
ú l t imo correo, durante una comida de boda 
que se celebraba en Banning, fué invadida 
la casa por los piratas, que mataron á 22 
personas y apresaron á los demás asisten-
tes. 
La Zarina. 
P A R I S 3. 
; De' Francfort dicen al "EcJair" que la 
Zarina i r á á Alemania dentro de este año , 
y que su estancia en tal nación será bas-
tante l a r g a ' 
POR TELEGRAFO' 
i 
. J>os "lunchs". 
A bordo del crucero inglés Shasor se diiS 
un espléndido ütnéfy en honor de las autorida-
des. •'>.•} 
Lo presidió'con gran amabilidad el contraal-
mirante Mader. íjuien. en correcto español, 
brindó por nuestro augusto Monarca. 
E l buque estaAia artísticamente engalanado 
y la -Banda de 'música, situada sobre cubierta, 
tocó la Maroba Real y el Himno inglés. 
A l a misma hora se celebró en el Club br i -
tánico otro lunch en obsequio de las clases 
subalternas, que resultó un acto fraternal./"' 
Ün petardo. \ 
. . F E R R O L 3. I 
Poco antes de llegar un tren de viajeros 
á la estación de Maninos, fué objeto de un 
bárbaro atentado. 
. Unos, malbecbores babían colorado sobre 
los rieles un enorme petardo. 
A l pasar el tren hizo explosión, causando 
á los viajeros gran pánico. , i 
. E l maquinista detuvo el convoy de repen--
te, y ..merced á su serenidad se pudo evitar 
niueBas desgracias. r 
La Guardia civil trabaja activamente «a 
la busca de los autores de esa salvajada. 
R iña en u n baile. 
T1BRROL3. v 
Eu el inmediato pueblo de La Falsea, des-/ 
pues. de salir del baile promovieron los mo-
zos una sangrienta reyerta por cuestión de 
faldas. 
Jo sé Taureiro resultó gravemente herido en 
la cabeza. , 
E l vecindario ha • solicitado del gobernador 
que problba estos bailes, que no son más que 
uu semillero de sucesos como el de ahora. 
ACADEMIA U N I V E R S I T A R I A CATÓLICA 
Estudios sociales femeninos. 
•PÍazá del Progreso, o, principal. 
H o y miércoles, de seis á siete de la tarí[e, 
se reanudarán las conferencias sobre Estudios 
sociales femeninos, que viene. dando el ihis-
tr ísimo Sr. D . Enrique Réig. 
| Rogamos á nuestros snscriptores se sirvan, 
manifestarnos las deficiencias qne bailen' 
en e l í e p a r t o del periódico, 
E L .DEBATE deberá recibirse antes .de la« 
v nueve de la mañana . . ' 
Miércoles 4 de Febrero de Í914 f W L T E 
E S P A Ñ A 
L D Í A 
S e r v S c i o ^ t e l e g r á f í c o . 
Nuevo magistral. 
M U R C I A 3," 
.-í>espués de brillaiítes oposiciones, ha sido 
nflpnbrado canónigo magistral el párroco del 
í>>íazón de Jesús, de Cartagena, D . Saturnino 
Fer&ández Sánchez, el cual está siendo, coij 
est« motivo felicitadísimo. 
Dos marineros ahogados. 
TAKCTER 3. 
ür ra lancJta de vapor del crncero español 
Extremadura ba zozobiado en esta rada á 
«ansa deá mal tiempo que reinaba, ahogán-
dose dos marineros. 
IÍOS emigrados portugueses. 
V I G O 3. 
E n la iglesia de la Colegiata se ha cele-
brado un solemne funeral, costeado por los 
«migrados políticos portugueses, en memoria 
del Rey Don Carlos y el Pr íncipe Luis Felipe, 
asesinados hace seis años. 
A l acto asitfi-ieron numerosos emigrados l u -
sitanos. 
Una huelga. 
V A L E N C I A 3. 
Se hau deelamdo en huelga los operarios 
¿c la fábrica de vidrios, de Grahueta, ha-
híendo adoptado las autoridades preeaueio-
utvs en. previsión de incidentes; pero, hasta 
aicora, no se ha perturbado el orden. 
I_ A L O T E R I A 
O 
E l Jurado. 
! E l Tribunal popular se reunió en la Sección 
I segunda para conocer en la causa seguida con-
tra José López (el Pelón) , é Isabelo López, de 
Segovia, por el delito de homicidio. 
Estando ambos procesados en una taberna, 
entró un individuo apodado el SaltaJiuertas, 
con quien el José momentos antes había teni-
do una disputa. 
A l encontrarse de nuevo los eontenedentes 
José dió al otro un par de bofetadas, y el 
agredido intentó repeler la agresión, amena-
zando al José con una botella que llevaba en 
la mano. 
Entonces Isabelo arrebató la botella de ma-
nos de Sál táhucr las y asestó á éste con ella 
tan fuerte golpe en la cabeza, que la muerte 
sobrevino á los cuatro días. 
E l fiscal, Sr. Medina, acusa á ambos proce-
sados como autores del hecho, con la circuns-
tancia de no haber tenido intención <ie causar 
un mal tan grave corno el producido. 
Actúan de defensores los letrados Sres. Díaz 
Valero y Sabater. 
L I C E N C I A D O V A R G Ü I L L A S 
EN EN EL 
D I P U T A C I O N I A Y U N T A M I E N T O 
ce 
Ma-dy.id sigue siendo afortunado. 
A la buena lista de premios grandes que 
va ganaudo, hay Que a ñ a d i r dos más , del 
sorteo de ayer, 6 sean dos billetes de los 
í res que integran l£t serie completa del pre-
mib tercero. 
Este fué vendido por doña Justa Ortega, 
¡ d u e ñ a de la Admin is t rac ión de la plaza de 
1 Santa Cruz, y según noticias, su importe 
es tá muy rejpartido entre gentes de modes-
; ta condición. 
En la misma expendedur í a se han vendi-
: do las contentes de los premios segundo y 
tercero. 
L a Admin i s t r ac ión de la Puerta del Sol, 
í que vendió o l "gordo" de Navidad, tam-
í bién despachó ahora dos billetes que a l -
canzaron premios de 1.500 pesetas, los nú-
¡ meros 33.441 y 20.215. 
' - Otro de 1.500 fué vendido por d o ñ a E l -
vira García , en la loter ía de la plaza de A n -
ión Mar t ín . 
POR TELEGRAFO 
\ WM. "gordo" en Sevilla- l " 
S E V I L L A 3. 
•* Una serie del premio mayor de esta lo-
t e r í a ha correspondido á las obreras de la 
F á b r i c a de Tabacos. Lo adqu i r ió la maes-
tra Lola "La Cajetillera", y lo repa r t ió 
partiicipaciones numeros í s imas . 
Es imposible describir e l júb i lo que en-
t re las ope ra r í a s reina. 
Uno de los décimos lo jugaba un oficial 
ü e ttna barber ía , sita en la calle de -las Ha-
rinas, llamado Manuel Palc6n. 
-o-. 
Se ha publicado el programa de las ca-
rreras de caballos, que bajo la dirección de 
la Sociedad de Fomento de la Cría Caba-
l lar en España , se ce lebra rán en el Hipó-
dromo de la Castellana los días 3, 10, 17. 
24 y 31 de Mayo, y 7, 14 y 21 de Junio 
próximos, á las cuatro an punto de la 
tarde. 
En el programa se detallan las condicio-
nes de cada mat r í cu la , las distancias á re-
correr y los" premios ofrecidos. 
— E n e l coto " E l Goloso" siguen verifi-
cándose las pruebas para e l campeonato 
de galgos. 
— E l Aero Club de América ha organi-
zado por quinta vez el concurso de aerosta-
ción para adjudicar l a copa Gordon-Bennet. 
Se verificará el 6 de Octubre. 
A d e m á s de los premios ordinarios, se 
ofrece á los concursantes una suma die 
36.000 francos. 
Las inscripciones se podrán hacer hasta 
el 1 do Marzo, pudiendo cada Club inscri-
b i r hasta tres globos. 
— E l aviador suizo Parnulico se propo-
ne atravesar en monoplano el Mont-Blanc, 
saliendo de Callese-Bossy y aterrizando en 
Tur ín . 
— H a terminado e l torneo de "tennis" 
de Saint-Moritz, con l a victoria de Kleins-
choth. 
— T a m b i é n ba terminado otro "matcb" 
de "tennis" que se verificaba en Doreli-
ghera, quedando campeón Wl ld lng . 
— E l domingo pasado se celebró en Pa-
rís , en el campo de honor de Colombaux, 
e l encuentro definitivo entre el Racing-
Club de France y el Stade Franea's, para 
el campeonato de P a r í a de "reyles"; ven-
ció este ú l t imo. 
Ayer--celebró sesión la Comisión provincial 
bajo la presidencia del Sr. Fre i ré , despachan-
do vai-ios asuntos de relativo interés para la 
misma. 
La referida Comisión volverá hoy á celebrar 
sesión pura tratar asunto* de la Diputación, 
preJ'ea-iitcmeutc de lo del concurso por mé-
ritos entre vario» oliciales cuartos que aspiran 
á una vacante de oficial tercero. 
En el Hospital provincial continúan in -
gresando <c-mente*. Raro es el día que hombrea 
ó mujeres no ingresen en el departamento de 
observación del referido hospital para ser lle-
vados, los más, á los respectivos manicomios 
de Ciempozuelos. 
• E l presidente de la Diputación provincial, 
Sr. Díaz Agero, en vista de los muchos sacri-
ficios que cuesta á la provincia el manteni-
miento de los alienados, no solamente de Ma-
drid, sino los de otras provincias, ha conse-
guido que Iso Hermanos de San Juan de Dios, 
á cuya custodia se hallan los referidos enfer-
mos, rebajen 10 céntimos por cada alienado. 
Así que, en vez de 1,35 pesetas que antes de-
vengaba cada alienado, cuesta ahora á la pro-
vincia 3,25. 
A pesar de esta rebaja, la cantidad que la 
1 Corporación tiene que aíbonar por los des-
" graciados anormales, se calcula en 394.20U 
pesetas al año, repartidas en la forma si-
guiente : 
Calculando en 400 los alienados que diaria-
mente se albergan ¿n el Manicomio de hom-
bres, de Ciempozuelos, por cuenta de la Cor-
poración, gasta ésta, al día, la cantidad de 
340 pesetas, y 197.000 al año. 
E l gasto que ocasionan las dementes, en el 
Manicomio de su sexo, puede calcularse en la 
misma cantidad, ó sea un total, al año, de 
394.200 pesetas. 
Por tanto, el número de dementes que sos-
tiene diariamente la Diputación, asciende á 
800, aproximadamente. 
E l Sr. Díaz Agero gestiona también la re-
baja do la pensión del Manicoimo de muje-
res. 
En la Tenencia de Alcaldía del distrito del 
Centro se halla depositada una bufanda, que 
se ent regará á la persona que acredite ser 
de su propiedad. 
*Eki la tenencia de Alcaldía del distrito de 
Palacio se halla depositada una pulsera de oro 
que los dependientes del Municipio encontra-
ron en la vía pública. 
E l empadronamiento. Plazo improrrogable. 
La Alcaldía ha concedido un plazo para que 
las personas que no han hecho sus pa irones, lo 
verifiquen, entregándolos después en las of i -
cinas municiipaies de recaudación, en los dife-
rentes distritos. 
imm mm u el 
E L DOCTOR MELO 
ís % X W. TELEGRAFO 
>v B I L B A O 3. 
..' IE1 Óbíspo, Sr. Meló, celebró Misa en el Co-
ílegio -del Corazón de Jesús , «lando la Comu-
mión á más de trescientos colegiales. Después 
i d ir igió una elocuente plát ica á la comunidad. 
; E n el Salón de actos se celebró una velada 
en honor del Prelado. Los colegiales leyeron 
"tpoesías y cantaron himnos. La Filarmónica 
ean tó escogidas composiciones. 
E n el Patronato dió la lección de curso el 
Je su í t a Luis Chalbau, profesor de la Univer-
sidad <¡& Deusto. 
! iDesanrolló eloeuentísimamente el tema " E l 
rf5n dicato no es anti patrón a l " , con los siguien-
tes puntos: " E l Sindicato obrero; régimen del 
mismo, daños y remedios; elementos de pro-
dnceión; usura y salario, el ip atronó crisíia-
•no y Sindicato patronal, y el obrero bajo el 
icemado de la justicia y de la caridad". 
ITné ovaáonatkt . 
T R I B U N A L E S 
/ E l proceso «on t r a Emil iano Iglesias. 
'Ante la Sala segunda del Tribunal Supremo 
se vió ayer la causa que se sigue a l es diputa-
do á Cortes Emiliano Iglesias, por el delito 
de injurias graves ai Ejérc i to , contenidas en 
i tm artículo publicado en E l Progreso, de Bar-
celona, original del procesado y que so t i tu -
laba " L a guerra maldita y el imsperio de la 
ley". • 
A t v s ó el fiseaü, Sr. Coneellón, que solicitó 
fuera impuesto al procesado la pena de dos 
años, cuatro meses y un día de prisión co-
rreccional. 
E l Sr. Iglesias se defendió á sí propio. 
Sobre responsabilidad del Ayuntamiento. 
QSl agente ejecutivo de F la s sá (Gerona), en 
úft expediente de apremio embargó varias fin-
eá9 al deudor moroso D . José Vilar , las cua-
les, eu subasta pública judicial, fueron adqui-
ridas por D . José Vidal, que las ineeribió 
en el Registro de la Propiedad. 
'El Sr. Vilar , ¡pidió y logró tiempo des-
pués de la Delegación de Hacienda, la nul i -
dad del expediente, y hecho firme este acuerdo, 
entabló demanda pidiendo se declarase tam-
bi'én la subasta expresada, la devolución de las 
fincas por el comprador y la condena del agen-
te ejecutivo y subsidiariamente del Ayunta-
miento, á indemnizarle los perjuicios ocasio-
nados. 
Los Tribuna9es de Barcelona estimaron esta 
pretensión, excepto en la parte que hace refe-
rencia á la responsabilidad del Municipio. 
•Contra este fallo, se interpuso recurso para 
ante él Supremo, que defendió el letrado se-
ñor Roda, que acusó la infracción en los ár-
tículos 1.902 y 1.903 del Código civi l , y más 
especialmente del último, que en sn pá r ra fo 
quinto dispono que el Estado (ó el Ayunta-
miento á quien se equipara) es responsable 
cuando obra por mediación de un agente es-
pecial, pero no cuando el daño hubiese sido 
cansado por el funcionario á quien propiamen-
'te corresponda la gestión practicada. 
•Se opuso al recurso en nombre del Ayun-
tamiento, el letrado catalán Sr. Pella y For-
tras, alegando que los agentes ejecativos no 
son mandatarios oficiales de los Municipios 
según establecen varias sentencias que senta-
ron jurisprudoncia. entre ellas las de 7 Ene-
ro 1898 y 18 Mayo 1904. 
TndenmíKación de perjuicios. 
Ante la Sala segunda de la Audiencia te-
rr i tor ia l imputmó el letrado Sr. Gayo una 
s-euteucia dictada en autos promovidos contra 
«na Comipañía de ferrocarriles por el dueño 
de unas vacas, á las que- im tren at ropeüó 
caando las reses cruzaban la vía, sentencia 
qu« í'u« absolutoria. 
En nombre de la parte demandada y apela-
da, se opuso á la pretensión el letrado señor I 
Martüaez Bamfe. ~ " " ~ 1 
Ins t rucc ión de reclutas. 
Por l a 'Capitanía General de esta región 
ha sido publicada la siguiente orden: 
"Para la instrucción de los reclutas re-
cientemente incorporados á los Cuerpos de 
la región, el excelentísimo señor capitán ge-
neral se ha servido disponer lo siguiente: 
1. ° Los contingentes de los regimientos 
de In fan te r í a de Saboya, W^d-Rás y Cova-
donga que han de instruirse en ' l a 'Pén ínsu la . 
según lo .prevenido en el art. 14 dé la Kcal 
orden circular do Diciembre último (Diario 
Oficial, núm. 78), quedarán agregados para 
este efecto y auxilios de otra índole que pu-
dieran necesitar á los regimientos del Rey, 
León y Asturias, cuyos coroneles ejercerán 
el maudo de anuas hasta quo los reclutas 
sean dados de alta, y los jefes representan-
tes de los primeros la función administrativa 
que les está encomendada., 
2. ° Los generales de la primera división 
y de la segunda brigada de la .segunda di -
visión, como inspectores de la instrucción 
en sus respectivas unidades, dietaírán las 
disposiciones que crean del caso para que 
aquélla tenga lugar en las mejores condicio-
nes, teniendo en cuenta el personal disponi-
ble en los referidos Cuerpos y el que les ha 
sido destinado con dicho objeto. 
3. ° Las unidades de la región, sin jer jui -
cio de las iniciativas que para los generales 
inspeetorcg y jefes de Cuerpo señalan los 
correspondientes reglamentos, seguirán lo más 
estrictamente que les sea posible los planes 
fijados en éstos, dando preferencia á la ins-
trnceión individual sobre la colectiva, conce-
diendo excepcional importancia á la de tiro 
y dedi-eaudo especial atención á la teórica, á 
la edneación moral de los reclutas. 
4o Los generales gobema.^res de las 
plazas fijarán los días en quo cada Cuerpo 
p o d r á utilizar los campos de tiro. 
De orden de S. E. se hace saber eu la ge-
neral de este día para su debido conocimiento 
y cumplimiento. 
E l general jefe de Estado Mayor. Apolinar 
S. de Bimioga / ' 
Sanidad Mi l i t a r . 
H a n sido autorizados los médicos provisio-
nales para tomar parte en el concurso de 
oposiciones á ingreso en la Academia Médico-
Mil i tar , cuyos ejercicios da rán principio el 
d ía 10 del eomentc. 
Cruces. 
Se coneede la cruz de segunda clase del 
Méri to Mil i tar , pensionada con el 10 por 100 
hasta el ascenso inmediato, al farmacéutico 
mayor D . Saturnino Cambronero; la misma 
condecoración, sin pensión, al teniente coro-
nel de Estado Mayor D . Alejandro Más Zal-
dua, y la de primera clase á los capitanes de 
Ingenieros D . Luis Blanco y D . Gustavo 
Montand. 
Ayer tarde, á las siete, caminaba por la 
calle del Barco un individuo llamado César 
Muñoz Pérez, de oficio camarero, en com-
pañía de una joven de diez y ocho años, l la-
mada Vicenta Mart ínez Cabezón. 
Cuando ambos llegaban frente á la Co-
misar ía que existe eu dicha calle, César, sa-
cando r á p i d a m e n t e un revólver, disparó un 
t i ro sobre la muchacha, y á cont inuación 
dos m á s contra sí. 
Vicenta, al oir los disparos, salió corrien-
do con dirección á la plaza de San Ilde-
fonso, donde estaba su madre, siendo allí 
recogida por un guardia municipal, que la 
vió lesionada. 
E l agresor fué auxiliado por los guardias 
que se hallaban á la puerta de la Comisa-
ría, quienes le recogieron moribundo, tras-
ladándolo á la Casa de Socorro dol distrito 
del Hospicio, donde los médi-.cos de viard ia 
le apreciaron una gravís ima herida en la 
cabeza, teniendo en su interior alojado el 
proyectil. 
E l juez di guardia se personó iumedia-
tamente en la Casa de Socorro, no pudiendo 
tomar declaración al herido, pues se encon-
traba en estado agónico. 
Momentos después falleció en el citado 
establecimiento benéfico el desgraciado Cé-
sar Muñoz. 
La muchacha, al ser reconocida, única-
mente se le observó una herida leve en el 
cuello, ocasionado por el t i ro que la disparó 
su agresor. 
Vicenta declaró que sólo conocía á Cé-
sar dssde hacía unos pocos meses, y que no ¡ 
ten ía relaciones con él . aunque lo había so-
licitado do ella repetidas veces. 
E l cónsul de España en Honolulú partici-
pa la defunción de los gúbditos españoles si-
guientes : 
Remigia García, de cuarenta años, en Pa-
hala, isla de Hawai. 
Antonio Vi'llalón Jiménez, de cincuenta y 
cinco años. 
Francisco Torres González, de sesenta y 
cuatro años. 
Antonio Eerná-uíez Muñoz, de veintiséis 
años. 
Plácida Muñoz Mercado, de sesenta y dos 
años. 
Salvador Bayosa, de onee años. 
Isabei Olmos Cortés, de veintinueve años, 
Manuel Rica, de veintitrés años, 
Salvador Begarubo, de cincuenta y cuatro 
años, 
Avelino Triana, de diez años. 
Ana Vélez Nevado, de veinte años. f ^, 
Mar ía López, de veintinueve años. ';'-
Apolo M'artínez, ce catorce años, 
'Encarnación Baño Jirao, de veintiún años, 
Ensebio Hernández, de sesenta y siete años, 
Rosa Montesinos, de once años, 
Petra Domínguez, de cuarenta y dos años. 
José Peña, de cincuenta y cinco años. 
Pedro Sánchez, de once años. 
Ramón Carabayo, de cuarenta y cinco años. 
Francisco Mateo, de veintinueve años. 
Francisca Tomás Vera, de treinta y nueve 
años. 
Mar ía Ojeda García, de veintiocho años. 
Juan Guzmán, de diez años. 
José Oitiz, de sesenta y cinco años. 
E l Diario Españo l dice en uno de sos ar-
tículos: 
" E l corte de caña es la ocupación más 
«Jota y penosa de todas, y sin embargo, es 
la peor remunerada. No puede hacerse de 
este bracero un intento de emigración golon-
drina, porque además de que el jornal es cor-
to, con él es'imposible el ahorro n i siquiera 
para los viajes de los emigrantes; con los 
cortadores de caña se lucran de una manera 
despiadada, ñera, brutal, cobrándoles exorbi-
tantemente la bazofia que les suelen servir en 
las tiendas de los ingenios, para lo cual les 
pagan en fichas," 
E l Diario de la Marina dice: 
" H o y el trabajo escasca; hay muchos obre-
ros que desean trabajar, que buscan infat i -
gablemente un lugar en quo ser útiles y en 
que ganarse el pan con su sudor, y no aca-
ban de encontrarlo. E l paro forzoso en Cuba 
es una plaga continua. Hoy los jornales no 
resuelven nada; son los mismos ó mayores 
que los de hace algunos años, pero no guar-
dan relación ninguna con el pi'ecio de las co-
sas, que de día en día se encarecen," 
De Montevideo, 
Toda la Prensa uruguaya se preocupa en 
estos momentos de la cantidad tan grande 
de obreros últimamente llegados de Europa, 
de la Argentina y del Brasil, por la escasea 
de trabajo que en esos países hay actualmen-
te y quo han producido un exceso tal, quo 
andan por las calles en grupos pidiendo tra-
bajo sin encontrarlo y suplicando el que se les 
facilite la repatriación. , 
O 
De las islas H a ^ a i las noticias son tam-
bién pesimistas, hasta el punto de ser muchos 
los emigrantes que han ido á aquellas islas y 
han tenido que ser repatriados por no encon-
trar trabajo. 
V A C A NT E S 
LOS MÉDICOS 
Se hallan vacantes los cargos de médico 
t i t u l a r en los puntos siguientes: 
Pradrell (Tarragona), disfruta un suel-
do anual de 60 pesetas. Las solicitudes pue-
den hacerse hasta el día S del actual al 
alcalde de dicho pueblo. 
—Idem de Villanueva del Duero (Va-
l ladol id) , con e l sueldo anual de 750 pese-
tas, pagadas de fondos municipales por t r i -
mestres vencidos, por la asistencia de 30 
familias pobres, y 1.300 á 2.000 pesetas, 
aproximadamente, por igualas. Solicitudes 
hasta el 14 del actual. 
—Idem de Sedella ( M á l a g a ) . Sueldo 
anual, 1.000 pesetas, para los asuntos ofi-
ciales y asistencia de enfermos pobres. So-
licitudes hasta el 18 del actual. 
—Idem de Canillas de Aceituno (Má-
laga) . Sueldo anual, 1.500 pesetas. So-
licitudes hasta el 18 del actual. 
—Idem de Larrodrigo (Salamanca). Suel-
do anual. 1.000 pesetas, pagadas de fondos 
municipales y por trimestres vemeidos, por 
la asistencia de 30 familias pobres, niños 
expósi tos, t r anseún te s que carezcan de re-
cursos y reconocimientos de quintos. 
El que resulte agraciado podrá ecntra-
tar con l̂os restantes vecinos pudientes en 
igualas particulares. Solicitud ij al. alcalde, 
hasta el lt» del a';tuaL--'"' " " N 
Necrología* 
Han fallecido: 
En la diócesis de Os-ma, D, Carlos Redon-
do Palacios, arcipreste de Pezoniel y párroco 
de Almenar; D. Pedro Pérez Yag^1, pá r ro -
co de Fuen caliento, y D. Aquilino González 
San.todo mingo, arcipreste de San Esteban de 
Gormaz y párroco de Matanza, 
, E n la -iliócesis de Almería, D. Blas Mar ía 
Gómez Motos, 
En la diócesis de Salamanca. D. Joaquín 
García Tapia, párroco jubilado de Campo de 
Lsdesma: D. Bartolomé Esteban Valcalado, 
párroco de Berrocal de Salvatierra; D. José 
Mar ía Iglesias (arcipreste), párroco de Nava-
rredouda de Rinconada, y D, Eugenio Lco-
naráo T.úpcz. ai 'ciprestc-párroco de Ledesma. 
En la diócesis de Ciudad Rodrigo, el ex pá-
rroco de Ccrralbo. D , Víctor Herrero Jato, 
En la diócesis de Sautand&r, D. Juan Bes-
ga, párroco de Galizano, y sor María del Es-
píri tu Santo, Religiosa Clarisa de Castro ü r -
dialcs, 
••' • — 
POP. E L CABLE 
EX CARACAS 
(CARACAS 2. 
Se han lidiado toros de la ganader ía de 
Marqueros, que han resultado bravas, ha-
ciendo buena pelea de varas y llegando no-
bles á la muerte. 
Pacomio Per ibáñez tuvo una gran tarde, 
pues estuvo muy valiente, toreando con 
acierto, especialmente á los toros primero 
y tercero de los que le correspondieron. 
Con las banderillas, después de adornar-
se, quedó muy bien, y matando estuvo su-
perior eu su primero, bien en el segundo y 
superiorfsirao en el tercero, ganándose tres 
ovaciones y cortando dos orejas. 
Jui lán Sáinz toreO magistralmente de ca-
pa, haciendo quites muy lucidos, que le 
valieron grandes aplausos. 
Muy valiente con los palos, en tus iasmó al 
público á la hora de matar, trasteando con 
arte y elegancia, y matando bien á su p r i -
mer toro, y superiormente á los otros dos. 
El público quedó sat isfechísimo de la 
fiesta, sacando en hombros á ambos dies-
tros, 
EX L I M A 
L I M A 2. 
Para que e l diestro Agust ín García Malla 
se despidiese del público, se ha celebrado 
una corrida de toros, «n la que el citado 
diestro ha despachado seis cornúpetos de 
la ganader ía de ARín. 
El ganado no resu l tó lo bueno que hu-
biera sido de desear, pues algunos de los 
toros lidiados resultaron mansos. 
Malla puso en su trabajo toda su buena 
voluntad, llegando mucho, haciendo quites 
muy valientes y toreando de cerca y muy 
apretado con la muleta. 
A sus cuatro primeros toros los mató de 
otras tantas buenas estocadas. Del quinto se 
deshizo de un piiicnazo y media superior, y 
te rminó la tartte con una estocada monu-
mental. 
Malla fué ovac'onaao jLPa&eado en trínti-
fo por el redondiL 
El Consejo de emigración ha facilitado 
á la Prensa la siguiente nota oficiosa: 
Una gran parte de la Prensa argentina está 
haciéndose eco de la verdadera situación por 
que atraviesa desde hace algún tiempo aquel 
pa ís ; situación crítica y angustiosa para quien 
llega creyendo encontrar trabajo y sufre el des-
engaño de ver á miles de obreros de todas las 
clases que no encuentran n i aun lo necesario 
para el diario sustento. 
Preciso es <]iie los que traten de emigrar se-
, ÍUI clarainenta: -
l>o la Argentina, 
Que en la Aigcntiua hay en estos momentos 
más de nvoenia mi l trabajadores que no en-
cuentran trabajo á ningún precio. 
Que eso exceso de brazos ha ocasionado una 
baja grandísima en los jornales. 
Que se cuentan por miles los trabajadores 
que piden angustiados la repatriación, 
I>e l a Argentina, Paraguay y Brasil . 
Que causa espanto el trato que se da al tra-
bajador en los "yerbales", y, refiriéndose á es-
to La Vanyaaraia, de Buenos Aires, dice as í : 
"Los métodos de explotación de Putumayo, 
ue dieron margen á la intervención del Go-
bierno de Inglaterra, y á raí?, de la cual una Co-
misión investigadora inforn ó á la Cámara de 
los Comunes de este país, denunciando como 
"criminales" á los patronos de las Gomeras, 
que tan inhumanamente trataban á los traba-
jadores, no se diferencian en mucho de la in i -
cua explotación de que son víctimas los obre-
ros de los yerbales del Al to Paraná , tanto en 
lo que corresponde al territorio argentino co-
mo al brasileño. 
"Los patronos, como verdaderos negreros y 
bajo promesas de dinero, que nunca alcanzan 
á ver, cargan á los trabajadores en. inmundos ¡ 
barcos, como si fueran fardos, para luego des-
embarcarlos eu sus dominios, donde entran sin 
saber si podrán salir alguna vez. 
"Entre todas, una de las Sociedades, la 
"Macte Larengeira", especializa en el mal trato 
que da á los peones. 
"Eu las diferentes fases de la elaboración 
áe la yerba ocupa esta Sociedad á 1,500 hom-
bres, que se contratan dándoles unas ropas 
como anticipo, cuyo coste se evalúa en 100 á 
200 pesos, aun cuando valen únicamente 20, 
''Los obreros así contratados en Posadas 
llegan al puerto de destino, donde son reci-
bidos por los empleados de la Comipañía, en-
cardados especialmente de someterlos á un mi-
nucioso registro. Se les despoja ce esa mane-
ra de toda clase de armas, á fin de evitar la 
posibilidad de una defensa armada contra los 
atropellos de que luego han de ser víctimas. 
" A l comenzar el trabajo empieza el "v ia 
crucis" obrero; allí no valen protestas de nin-
guna especie. 
"Las condiciones del trabajo son brutales 
bajo todos conceptos; jomada de sol á sol; 
á las ocho se les da una comida coropucsta úni-
camente de locro (maíz casi siempre podrido), 
v esta comida se repite á las doce y al ano-
checer. E l peón está obligado á trabajar con 
cualquier tiempo, aunque llueva á torrentes, y 
ha de obedecer inmediatamente las órdenes de 
los capataces, so pena de ser víctima de sus 
iras. Hay que tener en cuenta que el capataz 
que no tiene dos ó tres muertes eu su haber no 
es bien mirado por los administradores, quie-
nes lo consideran demasiado "benévolo" para 
la disciplina de la casa. 
''Los obreros enfermos quedan entregados 
á la fuerza de su organismo para resistir las 
enfermedades, puesto que allí no se ha cono-
cido nunca á ningún médico n i existen noe-
dicamentos de ninguna especie." 
De l a isla de Cnba. 
E l Diario Españo l , el Diario de la Marina, 
La Independoifia y otros periódicos y las 
noticias particulares que llegan de aquella is-
la presentan la situación del obrero como una 
de la? más críticas que se recuerdan. La za-
fra del pasado año no fué buena, y la presen-
te lleva idéntico camiuo. 
A Cuba hay una corriente emigratoria eu-
ropea en los iiiomentos actuales muy supe-
rior á la que la isla precisa, aumentada con 
un i-ontingente de miles de haitianos, jamai-
canos y 6.000 obreros que están contratados 
en Panamá . Todo esto ha creado en la isla un 
estado congestivo de bracos que producirá i 
una baja considerable en los jornales y mía i 
dificultad grande para encontrar trabajo aun i 
en los kigopios más apartados de la isla, 1 
' ESCUELA DE C03IERCIO 
Kombraudo catedrático eu proipiedad de 
Cosmografía de la Escuela de Náutica de Sau-
turce, á D, Leopoldo Boado» 
—Desestimando la pretensión del profesor 
interino de la Escuela de Comercio de Las 
Palmas que pedía para su sueldo el carácter de 
gratificación. 
INSTITUTOS 
Disponiendo continúen al frente de la ense-
ñanza no obstante haber cumplido la edad re-
glamentaria, á los catedráticos de los Inst i tu-
tos de Guipúzcoa y Gex-ona, D, Paulino Ca-
ballero y D, Francisco Galopa, respectiva-
mente, 
—Coneedieudo la gratificación anual de 
•500 ¡pesetas por acumulación de cátedras, á 
los profesores de los Institutos de Salamanca 
y Granada, D, Romualdo Hernández Berga-
reche, y D. Luis Ferval. 
—'Aprobando la permuta entablada por los 
catedráticos de los Institutos de Orense y To-
ledo D. Eloy Luis Andrés y D . Antonio Lo-
sada, rcsipeetivamente. 
—Nombrando auxiliar numerario de la Sec-
ción de Letras del Instituto de Oviedo, á don 
Acisclo Muñiz Vigo. 
—Concediendo un mes de licencia por en-
fermo, con todo el sueleo, á D. Alvaro de 
Zaino y Casanova, del Instituto de JJerez de 
la Frontera. 
ESCUELAS NORMALES 
Noinbrando en virtud de concurso, auxilia-
res de la Sección de Ciencias de las Escuelas 
Normales de Maestras^&crTarragoiia, á D . Jo-
sé Nuírués y Mareeii; de la de Huesca, á doña 
Rosa Koüríguez; de la de Valencia, á D, José 
María Fajardo: de la de Alicante, á D. .Do-
mingo Rieard; de la de Las. Palmas, á don 
Salvadcn- Gesta! l i uedá ; de la de Jaén , á don 
iEÜuanáo Mañez; de la de Lérida, á doña Ja-
cinta Calog, 
—Idem id. de Letras de Tarragona, á don 
Pedro Gral Torrel l ; de la de Jaén , á doña 
Concepción Madrales; de la de Las Palmas, 
á 1). Juan García González; .de la de Córdo-
ba, á D. Moisés Andrés López; de la de Mnr-
cia, á D, José Rodenas; de la de Alicante, 
á D. Máximo López Mart ínez; de l a de Hues-
ca, á doña Elvi ra Tovar; de la de Tan-agona, 
á doña Carmen Brandaris-, 
—Idem auxiliar provisional de la Noi*mal ce 
Maestras de Guadalajara, á doña Felisa Ol-
medo. 
MADRID. Afio IV. Nám. 822 
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P A R T 
S e r v i c i o t e l e e r á f i c o 
E l general Lyautey. , 
OUDjbA 3 
El general Lyautey ha visitado ayer i 
puestos de MÍey-Bacha y el campameni1* 
del coronel Bartoux, d#dicando su pref 
rente a tención á las fuerzas encargadas ñ '\ 
servicio de la ori l la derecha del Muluya 
Un combate. . i 
PUERTO PRINCIPE 3 
El general Zamor ha derrotado en Go I 
sives á las tropas del general Davilma0," 
habiendo resultado 200 muertos. 
El general Zamor se ha proclamado i«f 
del Gobierno de Hai t í , jei'J 
Embajador condecorado. 
VIENA 3 ' 
E l Emperador ha concedido al marque* 
de Herrera, embajador que ha sido de ES. 
paña en esta corte, la gran cruz de la Or' 
den de San Esteban, cuyas insignias w 
sido entregadas hoy al agraciado por ^ 




Mamiel Topaz, carpintero del vapor "es-
pañol "Wenceslao", fondeado en este puer" 
to, esta m a ñ a n a , durante una reyerta con 
un marinero del mismo buque, asestó á su 
contrario una p u ñ a l a d a quo produjo 1» 
muerte á és te poco tiempo después. 
E l agresor ha quedado deteñido. * 
Comercio de armas. 
WASHINGTON 3. 
Ha sido promulgado el decreto presiden* 
cial concediendo la libertad del comercio 
de armas con Méjico, ^ 
Ex minis t ro detenido. 
MEJICO 3. . 
E l Sr. D. José Vera, ex ministro de Ins< 
t racc ión públ ica cuando el Sr. Madero ocu-
paba la Presidencia, ha sido detenido. 
Un Convenio. 
WASHINGTON 3. 
E l Convenio que actualmente se negocia 
con Colombia concede á los Estados Uni-
dos el derecho de proveerse de carbón en 
el l i toral de Colombia y el derecho exclusi-
vo de construir un canal interocaánico en 
terr i tor io colombiano á cambio de una su-
ma de 25 millones de dollars. 
La inmigrac ión en los Estados Unidos. 
WASHINGTON S. 
La 'Cámara de representantes ha votado 
una ley de Inmigrac ión , con una enmienda 
que excluye de ella á los indios, á todos los 
individuos de raza mongólica ó amarilla; á 
los malasianos y á todos los africanos cu-
yo país de origen no tensa Tratados espe-
ciales do entrada' con los Estados Unidos. 
S U C E S O S 
tfliii! fEiii HE m i m 
En el salón de la Inspección de Sanidad 
del Ministerio de la Gobernación se han 
reunido para la renovación de eai-gos de su 
Junta directiva las damas que forman este 
Comité, bajo la presidencia de doña Sofía 
Casanova. 
Cumplido este ar t ícu lo de su reglamento, 
se dió cuenta do! estado de caja y de los 
trabajos efectuados en el afio anterior, 
acordando celebrar el próximo concurso de 
Higiene en el distr i to de Chamberí . 
Se dedicó un car iñoso recuerdo de agra-
decimiento á la señora doña Carmen Barre-
nechea de Dato, esposa del presidente del 
Consejo de ministros, que honró con su pre-
sidencia el ú l t imo reparto de premios á los 
vecinos del dis tr i to del Hospicio, efectuado 
el día 29 del ú l t imo Diciembre. 
Tanto l a presidenta, señora de Dato, co-
mo la señora de Benavente, el señor alcal-
de, vizconde de Eza, y el doctor Espina y 
Capo, que presenciaban el acto, hicieron do-
nativos para aumentar dichos premios. 
Dentro de breves días se anunc ia rá el re-
parto de n ú m e r o s en la Tenencia de Alcal-
día del distrito de Chamber í . 
EL MARilMA 
Cuerpo general. 
E l alférez de navio D . José M . de Villena 
desembarcó del Vasco Núñea y embarco en el 
torpedero número 42. 
. E l alférez de navio D. José M . Tamayo em-
barcó en el Lauria, en relevo del oficial del 
mismo empleo D, José M . Sánchez Ferragut, 
Maquinistas mayores. 
Ha sido destinado á la jefatura de arma-
mentos del Arsenal de Cartagena el maqui-
nista mayor de primera D. Fulgencio Eos y 
Aranjo, y al acorazado Pelayo el del mismo 
empleo D. Antonio Pedrero y Boltrán. 
Contramaestres. 
Eos segundos contramaestres graduados al-
féreces de navio D, Antonio Bartolí, D . Juan 
Ramón de Montero y D , Hilar io Mesa, han 
si'do nombrados, respectivamente, ayudante 
interino de la Comandancia de Marina de B i l -
bao, ayudante del distrito de Villaviciosa y 
ayudante del distrito de San Carlos ide la Rá-
pita. 
R O R T U G A L 
o—— 
POTÍ TEÍJEGHAFO 
Conferencias polít icas, v • 
LISBOA 3. 
La si tuación política se halla ahora esta-
cionada. 
K l Presidente de la República ha orde-
nado que m a ñ a n a , en cuanto desembarque 
Bernardino Machado, sea éste condacidu á 
su presencia. 
Después d é esta eutrevista, Machado 
conferenciará, á su vez, ecn los jefes de 
' — s i i-^la. i 1Q< grupos políticoB,-
Alcoholismo. 
En la calle de Ruiz sufrió una caída Juan 
Salgado, de treinta y ocho años , á conse-
cuencia de la «ual se produjo heridas de 
pronóst ico reservado en la reg ión occipital, 
de las que fué curado en la Casa de So-
corro, 
Amenazas de muerte. 
E l capataz de la C o m p a ñ í a general dé 
Tranvías , Felipe Torres Grande, reprendió 
Aféfj & u n obrero l lamadó Cáhdidó Péi-é¿Í 
por faltas cometidas en el servicio,: y ést« 
sacó un revólver y amenazó a l capataz, d i -
ciendo: " A est& t ío lo mato'1. 
Los compañeros del Pérez le quitaron el 
arma, y e l capataz denunció las amenaza» 
al comisario de Poüc ía del distr i to de Bue-
navista, 
Estafa. 
Don Leopoldo Llera de la Gala, estudian-
te, do diez y siete años de edad, ha denun-
ciado al Sr. Peroua Buendía , domicüiado 
en Alcalá, 6, acusándole como autor de 
una estafa de 257 pesetas, que el denun-
ciante le en t regó para que se las guardara, 
Otra r i ñ a . 
En la calle del Ave María r iñe ron ayer 
Juan Larrea, de cuarenta y cuatro años, 
ebanista, y Carlos del Hierro, de cuarenta T 
tres, tapicero, resultando ú primero con 
una herida leve en una mano, y el segundo, 
con varias heridas y contusiones en la cara, 
de pronóst ico reservado. 
Accidente del trabajo. 
En "la f á b r k a de harinas del Pacífico, tu -
vo ayer la desgracia de causarse heridas y 
contusiones graves el obrero Antonio Mas-
sia García, que después de. curado, fué tras-
ladado a l Hospital, provincial. 
Muerte repentina. 
Jesús de la P e ñ a , cochero, sufrid ayer, 
al pasar por la plaza de Canalejas, un de-
rrame seroso, á consecuencia del cual fa-
Ueició. [A 
I/os d is t ra ídos . 
A José Pérez Uceda, que regresaba del 
mercado de reses, un desconocido le dió 
un encontronazo, y mientras le decía "ü?-
ted dispense.", le sustrajo una bolsa qu« 
llevaba en la faja con 100 "piastras" en 
monedas de plata. 
Cuando José Pérez acababa de decir "No 
hay de qué" , notó l a falta del dinero, pero 
el "v ivo" ya había tomado carrera y había 
desaparecido. 
Un susto. 
La señora de D. Cayetano Merecido, q"« 
habita la casa núm. 92 de la calle de Alca-
lá, ' llamó ayer á la Policía, por creer que 
en la casa h a b í a gente ex t r aña , que sos-
pechó fueran ladrones. 
Reconocido el cuarto qu© habita dicho 
matrimonio, sólo fué hallado un "minino" 
que era el autor de los ruidos que habían 
alarmado á la señora . 
No obstante, a lgún otro "gato" de do« 
pies debió antes haber pasado por aquellas 
habitaciones, pues la dueña de la casa dijo 
notar la falta de un bolsillo de plata, con 
100 pesetas, que t en ía en un baú l . 
R i ñ a . 
Eu e l paseo de los Chisperos r iñeron ayer 
Fructuoso Rodr íguez , de veint idós años. > 
Vicente García , de catorce, resultando 
primero con una herida contusa en la ca-
beza. 
Equivocac ión fa ta l . 
Don Manuel Prieto Molina tomó ayer 
equivocadamente una disolución de subli-
mado. 
En la Casa de Socorro, donde fué asis-
tido, se calificó su estado de pronóst ico re-
servado. 
España en Africa 
POE TELEGEAFO 
D E TETüAN 
Un reconocimiento. E l teniente Martínez 
Campos. 
T E T U A N 3. 
Esta mañana, á las once, salió con direc-
ción á Malalien el general Primo de Rivera. ^ 
mando de la brigada de Cazadores, un batallón 
de! regimiento d j Rey, un escuadrón de Vito-
ria y una batería de artillería, pues parece que 
esta mañana se han presentado varios grupos 
do moros en actitud hostil. 
A la llegada de las fuerzas referidas, éstas 
se desplegaron, batiendo la artillería los SS¡M 
-
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Se veían eu los montes lejanos algunos mo-
ros surgir de entre la espesa niebla. 
La artillería bombardeó los poblados situa-
dos en los montes, veriüoíndose luego la re-
tirada de las tropas siu novedad. 
•El teniente Sr. Martínez Campos, herido de 
gravedad en la acción de Beni Salem, anteayer, 
^ encuentra algo aliviado. Sus padres se alo-
jan en el consulado español. 
DE GUERRA 
Noticias oticiale«. 
Desd« Larache comunican que cerca de A r d -
ía fué detenido Si.ci Buselán, sobrino del K a i -
suli; que ing.esó en la cárcel; el Raisuli con-
tinúa en Guezula, con algunos eontingentos. sa-
biéndose, por couttdencias. que le abandonan 
los de Beni-Gorfet, porque su gente estima el 
robo. 
'El comandante Berenguer, al frente de una 
'«•olumna, emprendió un paseo militar, acam-
pando en Cudia, al Korte de A i l Halufa, es-
tableciendo emboscadas en el paso de Garifa. 
La columna que salió ayer de Larache ha 
pernoctado en Cudia Praicatz, para continuar 
.s,n paseo militar por E l Sahel. 
f iLa sección de óptica destinada á Arcila, lle-
gó á dicha plaza, escoltada des íe Cudia Prai-
catz por una pequeña columna. 
El jefe del tabor de Alcázar, con fuerzas del 
kaid Ji lal i , se corrió hoy á ü l a d Ben GoM. 
El Arbani atacó á Ben E l Jiur. llevándose 
cañado, que fué rescatado por la Caballería 
del kaid J i lal i y contingentes de ü lad Ben 
Goid, que dispersaron al enemigo, causándole 
un muerto y otras bajas que se llevó. 
En Regatza algunos moros intentaron lle-
varse ganados, impidiéndolo la guarnición del 
fortín y el teniente Añino, que acudió con Ca-
ballería de la harka. 
' La posición Kark ia fué atacada por los 
yebalas. que fueron dispersados y perseguidos 
por el jefe de la posición, con una compañía 
. de fuerzas de Policía. 
Desde Tetuáu comunican que el teniente 
•Martínez Campos se encuentra algo mejor, 
dentro de su mucha gravedad. 
; Los demás jefes y oficiales heridos siguen 
1 el curso de su curación sin sobrevenir com-
plicaciones. 
También dan cuenta de que ayer se veri-
. ficó el entierro del comandante Cuevas, del 
teniente Aizpuru y dos clases europeas, muer-
tos en el combate de anteayer; igualmente 
se efectuó el de los indígenas, con arreglo á 
Sus ritos. 
Desde Melilla dan cuenta de que el caño-
nero Lamia ha fondearlo en Chafarinas. 
Tanto en el territorio de dicha plaza como 
cii el de Ceuta reina completa tranquili-
dad. 
53 
lacióu nominal de 34 españoles que han 
fallecido en Honolulú (islas de Hawai ) , 
donde eziste una numerosa colonia de com-
patriotas en s i tuación muy lamentable. 
Hoy miércoles, á las seis de la tarde, 
da rá D. Vicente Lampórez, en el Ateneo, su 
segunda conferencia sobre "Los Palacios de 
los Reyes de España en la Edad Media". 
" E l Correo Españo l " , denunciado. 
Por publicar un articulo, t i tulado "Cara 
I y cruz", fué anoche denunciado nuestro 
i querido colega " E l Correo Español" , y re-
j cogida su edición, de orden gubernativa. 
Sentimos el percance. 
SUMARIO D E L D I A 3 
Presidencia.—Real decreto i'ecouociendo á 
•favor de la autoridad judicial la competen-
cia entre el gobernador de Madrid y el juez 
municipal del distrito del Hospicio. 
—Otro (rectificado) nombrando gobernador 
civil de Madrid á D. Severiuo 'Eduardo Sanz 
y Escartíu. 
Gracia y Justicia.—Real orden nombrando 
vocal del Tribunal de oposiciones á la pla^a 
,de auxiliar tercero de la Dirección general de 
Jos Registros, á D. Luis Fernández, en susti-
tución de D . Gabino Martínez. 
(rober/meióii.—Real orden resolviendo el re-
mtSo de alzada interpuesto por D . Policarpo 
G. Herrera, contra providencia del gobernador 
civil de Alava, que le negó personalidad para 
recurrir contra un acuerdo del Ayuntamiento 
de la capital. 
Instrucción pública.—Real orden disponien-
do que á part ir de mañana se reintegre en su 
cargo de catedrático de Derecho de la Escue-
la Superior de Comercio de Sevilla, y en el 
disfrute de la totalidad del sueldo, á D. Esta-
nislao D'Angelo. 
—Otra nombrando profesor numerario de 
la cátedra de Aplicaciones de las Ciencias F í -
sicas Naturales á la Arquitectura, de la Es-
cuela Superior de Arquitectura de Barcelona, 
'ií D. Alejandro Soler. 
—Otra declarando con derecho á los profe-
sores de Caligrafía de los Institutos al disfru-
te de quinquenios, cuando exista la correspon-
diente consignación. 
Fomento.—Reales órdenes disponiendo sé l i -
bren por trimestres y á justificar, las cantida-
des que se mencionan, á favor de la Asociación 
,do Ganaderos. 
ADMINISTRACION C E N T R A L 
Estado.—Subsecretaría.—Anunciando el fa-
llecimiento en el extranjero de los súbditos 
«paño les que se mencionan. 
Hacienda.—Dirección general de lo Conten-
<?ioso del Estaio.—Resolviendo espedientes 
incoados eu vir tud de instancias solicitando 
^Séncdón del imputó te que grava los bienes 
de las personas jurídicas, 
v Inétrucóiótt pública.—Real Academia de 
Ciewoias Morales y Política^.—-Lista de los 
señores académicos de número que tienen de-
recho a tomar parte eu la elección de senador. 
Fomento.—'Dirección general de Obras pú-
Wfoás.—Caminos vecinales.—'Concediendo á 
los Ayuntamientos que se mencionan las sub-
venciones y antic.jpos que se indican para la 
vonstracción ve caminos vecinales de Lir ia al 
de Casinos de Alcubias y de L i r i a á Pcdralva. 
Puertos.—Resolviendo el expediente instruí-
do para la revisión do las tarifas ce arbitrios 
del puerto de Pontevedra. 
RELIGIOSAS 
Día 4. Miércoles.—San Andrés Corsiuo, 
Obispo; Santos José de Leonisa, Aventino 
y Gilberto, confesores, y la Beata Juana de 
Valois, viuda.—La Misa y Oficio divino son 
de San Andrés Corsiuo, con rito doble y 
color blanco. 
• 
Carmelitas Maravillas (Cuarenta Horas) . 
Cont inúa la Novena á la Purificación de 
Nuestra Señora ; íá las diez y media Misa 
mayo-, y todas las tardes, á las cuatro y 
media, predicará el padre Mateo Colón. 
Santos Justo y P á s t o r . — F i e s t a á la Pu-
rificación de Nuestra Señora ; á las ocho 
y media. Misa de Comanióu; á las diez, la 
solemne, en la que pred icará el Sr. Suárez 
Faura, y por la tarde, á las cinco y media, 
termina la Novena, predicando D. Cipriano 
Nievas. 
Capilla del Ave María .—A las once Misa 
y Rosario, y á las doce comida á 40 muje-
res pobres. 
San Mart ín. — Principia la Novena á 
Nuestra Señora de Lourdes; todos los días, 
á las diez. Misa cantada con S. D. M. ma-
nifiesto, y por las tardes, á las cinco. Es-
tación. Rosario y se rmón, á cargo del se-
ñor Calpena. terminando con la Le tan ía 
eantada. Reserva y Salve. 
San Luis .—Contini ía la Novena á Nues-
t ra Señora de la Leche y Buen Parto, pre-
dicando, á las diez, D. Francisco F e r n á n -
dez. 
San José .—Idem la de la Purificación de 
Nuestra Señora. 
San Je rón imo .—Idem la de San Blas. 
Adoración nocturna.—"Cor Mariae". 
Primera Comunión. 
En la parroquia de Santa B á r b a r a co-
menzó anteayer la preparación para recibir 
por primera vez el Pan Bucarís t ico. 
La dirige el popular ís imo coadjutor don 
Damián Bilbao, que, como siempre, no es-
c a t i m a r á medios para hacer agradable á 
| los pequeñuelos la asistencia. 
Eu la calle de Santo Tomé, 4, pueden ha-
cerse las inscripciones de cuantos n iños 
hayan cumplido siete años . 
La 'Comunión se verificará en Mayo. 
• 
Con gran sojemnidad, ce lebrará sus cul-
tos á Jesús Sacramentado en la residencia 
de las Damas Catequistas, Lista, 33, la 
Adoración Nocturna de Señoras . 
I m p o n d r á las medallas á las señoras de 
la Asociación el excelentísimo señor Nuncio 
Apostólico. 
{Este periódico ss publiea con censura eele* 
••iósiiea.) 
preferida por cuantos la coüocen 
Los opositores á .dos plazas de auxiliar 
del segundo grupo de la Sección de Natu-
rales de la Facultad de Ciencias de la Uni -
versidad Central deben concurrir e l 18, á 
las quince y media, al local del Museo de 
Ciencias Naturales, para dar comienzo á los 
ejercicios. 
Información política 
HABLANDO CON SANCHEZ GUERRA 
E l ministro de la Gobernación recibió en la 
mañana de ayer á los periodistas, con quienes 
conveisó durante ¿¿ganos momentos, y á quie-
nes hizo las manifestaciones siguientes: 
—Se ha dispuesto—dijo el Sr. Sánchez Gue-
rra—, que puestos de acuerdo para llevar á 
efecto la reforma los ministros de Goberna-
ción y de Fomento, se proceda á la instalación 
de teléfonos en las casillas de peones camine-
ros de todas las carreteras españolas. 
Es ésta una de las reformas de que es autor 
el di l ector general de Comunicaciones, y se 
tiende con ella á facilitar la rapidez de las 
comunicaciones, puesto que los peones camine-
ros recibirán del público los telefonemas, y se-
rán los encargados de tramitarlos á la prime-
ra estación telegráfica. 
A este efecto, percibirán derechos de trans-
misión, y se les encargará del cuidado y v ig i -
lancia de la red telefónica. 
También se han dado órdenes con todo enca-
recimiento—añadió el minis tro—á todos los go-
bernadores civiles y directores de las Compa-
ñías ferroviarias, con el fin de que en todas 
las estaciones sean desinfectados los vagones y 
coches de los trenes, como reclama la necesa-
ria campaña sanitaria que se viene realizando 
y que debe ser constante, para evitar los pe-
ligros do la extensión de afecciones. 
También estoy preparando un Real decreto, 
por el cual se unificará en una Junta central 
las Juntas antituberculosas. 
He recibido—dijo después el ministro—la 
visita de la notable escritora baronesa de WÜ-
son, que solicita el apoyo del Gobierno para 
la publicación de la obra sobre la Geografía 
de América, de que es autora. 
Y recibido también la visita del gobernador 
civil do Valencia, que ha venido á Madrid 
con motivo de la enfermedad de su señora ma-
dre, que se halla grave, y la del alcalde de 
Barcelona, con quien he de tratar de asuntos 
de carácter local. 
E l 11 se celebrará en este ministerio, como 
de costumbre, Consejo de ministros. 
Preguntado el ministro por noticias de Gra-
nada, terminó manifestando que el gobernador 
le comunica que los reos del crimen de Pinos 
Puente han sido -trasladados á la cárcel del par-
tido judicial, y que el Juzgado continúa prac-
ticando las naturales diligencias para escla-
recer las responsabilidades que puedan deri-
varse del suceso. 
DECLARACIONES DE GARCIA PRIETO 
E n E l Diario Español , de Buenos Aires, 
vemos unas declaraciones hechas por el jefe 
de los liberales demócratas, Sr. García Prie-
to, de las que hacemos el extracto siguiente: 
"Los actuales partidos atraviesan por una 
crisis honda. Es tán completamente desorien-
tados. Sigo con interés la política interna de 
las grandes naciones, y estudio todo lo que de 
esta enseñanza sea aplicable á España . 
Se impone el Gobierno de bloques con pro-
gramas definidos y concretos. 
La mayor gravedad del momento político 
en E s p a ñ a es la situación de nuestra Hacien-
da y la guerra de Marruecos. La solución de 
estos problemas sólo podr ía encontrarse eu 
un Gobierno de coalición de hombres y par-
tidos. 
No soy partidario de eonjuneioues artifi-
ciosas, porque las considero estériles. 
Es urgente la reforma electoral, no la re-
forma grata al caciquismo, sino la reforma 
justiciera que tenga su antecedente, no sólo 
en el Censo de la población, sino también en 
las afinidades comarcales, lingüísticas y geo-
gráficas. 
Esta reforma aumentar ía el número de 
diputados y senadores electivos, pero nadie 
podría lamentarse de ello en un pa ís donde 
las representaciones populares son gratuitas. 
Realizada esta innovación sería llegado el 
momento de la for mación de bloques gober-
nantes. 
Los programas de las izquierdas dinásticas 
no se diferencian en nada esencial. 
Entre la doctrina que afirma Melquiades 
Alvarez y la mía, no existe otra diferencia 
que en lo accesorio y detallista. Coincidimos 
en lo substancial, en lo permanente. 
De la política española desaparecieron las 
grandes figuras. 
Alejado ahora Maura, todos podemos mi-
rarnos frente á frente y llamarnos de tú, 
como dijo Lerroux en el Congreso. Nuestra 
talla eŝ  la misma. Pertenecemos á la región 
de los iguales." 
LEMA, INDISPUESTO 
_ Por encontrarse ligeramente enfermo el se-
ñor marqués de Lema se suspendió ayer la 
recepción diplomática que celebi-a todos los 
martes en el Ministerio de Estado. 
L A COMBINACION DE PRELADOS 
Se asegura que el jueves llevará el presi-
dente del Consejo á Sevilla, para someter á 
la fi rma Regia, los decretos nombrando á los 
Prelados que han de ocupar las diócesis de 
Valencia, Barcelona, Lérida y Segovia. 
Sobre quién han de ser los agraciados se 
guarda absoluta reserva en los centros oficia-
les. 
Se dice que para el Obisroado de Barcelo-
na sem nombrado el actual Obispo de V M . 
LAS MANCOMUNIDADES 
Ya se hallan reunidos en Madrid todos los 
presidentes de las Diputaciones provinciales 
de Cataluña. 
Hoy, después del Consejo de ministros que 
se celebrará en Gobernación, serán recibidos 
por el Sr. Dato. 
TOMA D E POSESION 
'Ayer, y con las solemnidades de rúbrica, to-
mó posesión de su cargo de consejero perma-
nente de Estado, el Sr. Alonso CastriUo. 
E L CONDE SE POSESIONA 
A las seis y media de la tarde de ayer to-
mó posesión con toda solemnidad de la pre-
sidencia del Círculo de Bellas Artes el señor 
conde de Romanones. 
L A TARDE E N GOBERNACION 
E l ministro de la Gobernación facilitó ayer 
tarde los siguientes telegramas oficiales: 
De Orense. 
En el accidente de automóvil ocurrido en 
la carretera de la Rúa, resultaron heridos de 
gravedad tros viajeros, y ocho contusos. 
Ha ingresado en la cárcel el chauffeur. 
De Valladolid. 
En el pueblo de Ceñios de Campos, del 
partido de Villalóu, ha ocurrido alteración 
orden público. Grupo numevoso de vecinos 
manifestádose hostilmente contra alcalde, al 
qfue amparó la Guardia civil, que tuvo que 
disparar al aire para dispersar á los grupos. 
En vista de esto, marchado delegado go-
bernador. 
De la provincia de Madrid . 
E l jefe dé la Guardia civil de Valdomori-
llo telegrafía lo siguiente: 
iSobre las 19.30 de ayer manifestáronse ve-
cinos contra alcalde por no veriñearsé corrida 
toros de costumbre. 
Créese que manifestación reproduciráse hoy. 
Intereso envío más fuerza. 
Jefe Guardia civil 'Escorial, dice: 
iSegúu participa capitán concentrado Val -
áemorillo, tarde ayer últ ima hora motivo pe-
dir lidia 'un toro muerte eu las fiestas, hubo 
alboroto sin circunstancias, gracias interven-
ción fuerza. Hubo contusos. 
Como témese reprodúzcase hoy. enviádose 
tres parejas Benemérita más . 
De Huebra. 
Hoy trabaja mayor número obreros ayer, 
Ríotinto. Reina tranquilidad. 
Funcionan más fundiciones. 
Director Compañía anuncia llegada fin tra-
tar huelga ferroviarios anunciada, objeto pro-
curar evitarla por todos medios posibles. 
. Huelga en mina "Poderosa", continúa igual. 
DE MADRUGADA 
E l señor ministro de la Gobernación i-eei-
bió de madrugada á los periodistas, con 'los 
que habló algunos minutos. 
Se le preguntó si el señor Dato, en su 
próximo viaje llevará á Sevilla, para ponerlo 
á la firma de Su Majestad, el decreto fijando 
el día de elecciones, y convocando las nuevas 
Cortes. 
—No puedo decirles á ustedes si el presi-
dente llevará ó no el decreto. Necesario no 
es que lo lleve, puesto que todos los días sale 
de Madrid para Sevilla una vali ja oficial, 
pero puede llevarlo y acaso lo lleve. 
— Y de ser así, ¿se firmará el decreto en 
cuanto el Sr. Dato llegue á Sevilla?^ 
—Tampoco puedo contestarles á ustedes 
de un modo categórico. Lo único que se y 
que puedo decirles, es que, á su regreso á 
Madrid, el presidente t raerá firmado el de-
creto, pero como el Sr. Dato permanecerá 
algunos días eu Sevilla, el documento podrá 
firmarse un día cualquiera de estos, bien in -
mediatamente que el presidente llegue á Se-
villa ó después. 
En los Centros políticos, se dijo al minis-
tro, los comentarístas que tanto gustan de 
hablar de la actualidad polít ica hacen estos 
días comentarios sobre la duración del pe-
ríodo electoral, diciendo que éste no podrá 
llegar al plazo de los veinte días si, como se 
dice, el decreto se promulga con fecha 15 de 
Febrero. > t 
Entonces—dijo el ministro—, los cálculos 
de los comentaristas á que se refieren us-
tedes, no están conformes con mis cálculos. 
Pero, además—añadió él Sr. Sánchez Gue-
rra—, ¿dónde se fija esc plazo de -los veinte 
días? Porque la ley electoral vigente no lo 
señala n i dice de ello una palabra. 
—Es que—se le argüyó—, se dice que el 
período electoral puede tener un plazo má-
ximo de cuarenta días y un mínimo de veinte. 
Además, estiman que no debe contarse como 
dentro del plazo electoral la semana en que 
se constituj'en las mesas electorales, se nom-
bran interventores, etc., etc. 
—Pues aunque así sea, señores, vean uste-
des si hay plazo para el pe i íodo electoral. 
Trece, más quince, son, según m i cuenta, 
veintiocho días, y si restamos esa semana de 
constitución de mesas electorales y nombra-
miento de interventores, me quedan aún vein-
tiún días , es decir, un día más sobre^ ''os 
veinte de plazo señalado para el período 
electoral. Porque aunque la ley, repito, _ no 
lo señala, como es una costumbre seguida, 
para mí como si legalmente existiese el plazo. 
—También se comenta, señor ministro, la 
fórmula de redacción del decreto. 
—¡Cómo! ¿ E s que conocen la redacción 
del documento? 
—No, señor ministro; pero la comentan. 
í—Bueno, / y qué dicen? 
—Que el decreto debe constar de tres par-
tes: u n a , disolviendo la parto electiva del 
Senado; otra, de fijación de la fecha en que 
Lista de los números premiados en el sorteo celebrado en Madrid el día 3 de Febrero de 1914. 
PREMIOS MAYORES 
K m i S . P E S E T A S POBLACIONES 
T I C I A S 
•o-
Son muy celebrados los sermones que es-
tas tardes predica en la Novena de la P u r i f i . 
fJMñón (en San J o s é ) , e l elocuente Padre 
Vinarr ín . 
La Legación de España en Tánger ha 
participado al Ministerio d « Estado que 
para la construcción de un muelle de hor-
migón armado en aquel puerto se admiten 
ofrecimientos hasta el 10 de Marzo próx i -
nm. idirigiéndose al presidente del Comité 
«speoial de Obras públicas en Dar-En-
Hurante el mas de Enero han sido pres-
adas en el Insti tuto Médico-Quirúrgico de 
'a Encarnación, Liga popular contra la t u -
berculosis, Ayala, 59, las siguientes asis-
ten-ñas en las consultas siguientes: 
Vías urinarias, 42; del e s tómago . 128; 
sistema nervioso, 17; cora'/on y pulmones, 
327; c i rugía general, 236; matriz, 306; gar-
ganta, nariz y oídos, 177; de los ojos, 164; 
niños, 27; huesos y articulaciones, 6Ü; piel 
y sífilis. 22; medicina interna, 60; boca, 
105. Total consultas 1.589. Tratamiento por 
tuberculina, 285; operaciones q u i r ú r g i -
cas: üoctor Becerro, 15; doctor Herrero, 9; 
doctor Blanc, 1; doctor Miraved. 3; doctor 
^ a , l ; doctor Rodríguez Díaz, 1. Tota l 


























20.000 Madrid, Barcelona y 
Madrid. 
1.500 Las Palmas. 
— Barcelona, San í e r -
nando y Madrid. 
— Sevilla. 
— Madrid. 
— Ceuta, Valencia y Ma-
drid. 
—• Barcelona, Sevilla y 
Madrid. 
— Luarca, Santander y 
Barcelona. 
— San Fernando, Barce-
lona y Palma. 
— Villanueva de la Sere-
na, Sanlúcar la Ma-
yor y Madrid. 
— Santander. 




- H Valladolid, ídem y Pal-
ma. 
— Segovia, Valencia y Las 
Palmas. 
— ' Tarifa, Valladolid y 
Las Palmas. 
" Madrid, Jerez y Alge-
ciras. 
— - Madrid, Murcia y Bar-
celona. 
—• Totana, Cartagena y 
Barcelona. 
—• Alicante. Granada y 
Madrid. 
PREMIADOS CON 300 PESETAS 
CEXTEN'A 
643 995 539 281 845 015 829 213 834 251 
588 672 888 950 310 444 293 468 746 042 
38 i 722 776 013 782 877 622 188 554 789 
411 860 292 038 408 592 952 975 837 
M I L L A R 
313 898 629 585 187 940 932 536 015 046 
732 357 548 230 557 912 878 503 114 575 
260 978 429 171 697 997 702 894 696 045 
192 647 150 671 609 633 559 309 149 558 
733 
DOS M I L Para renacer, fortificar e l cabello y evi-
'íar las canas, aconsejamos el empleo del 
••i'uhol. Loción higiénica preparada con 24t> 545 890 972 869 007 242 131 926 447 
llantas a romát icas . 935 133 477 399 344 650 661 913 145 897 
En farmacias, 3 pesetas frasco. • 078 540 152 417 570 316 969 050 722 298 
281 818 374 573 943 736 603 281 404 944 
La Subsecre ta r ía del Ministerio de Es- 081 510 010 566 536 013 356 907 182 136 
-tafio inserta en la ''Gaceta.1' de ayer la re-1 056 " V 
TRES M I L 
330 679 485 449 493 586 800 789 780 254 
859 177 284 623 584 208 176 063 390 614 
968 344 709 297 215 942 354 023 028 542 
006 894 761 372 502 788 960 253 268 853 
288 696 777 424 932 121 225 517 363 359 
745 711 
CUATRO M I L 
727 338 499 643 154 706 185 430 954 807 
069 212 570 737 385 931 290 331 833 966 
234 688 509 630 633 255 017 043 607 767 
401 115 558 538 313 093 444 110 868 557 
864 157 078 166 024 893 
CINCO M I L 
908 806 420 202 341 110 921 045 347 095 
662 993 566 934 771 100 338 712 689 797 
390 478 079 010 084 305 540 068 515 292 
501 804 693 443 778 487 814 028 976 986 
SEIS M I L 
892 282 738 777 541 210 828 483 957 471 
281 784 526 382 519 424 178 545 366 935 
075 192 644 622 €28 237 597 679 947 176 
845 269 316 005 116 816 480 138 843 455 
S I E T E M I L 
467 769 643 974 115 679 782 899 399 543 
884 359 171 207 535 310 548 074 676 532 
407 570 875 493 033 572 863 688 777 891 
367 605 844 650 734 601 189 579 186 452 
422 915 885 612 804 949 090 364 135 
OCHO M I L 
436 009 453 359 064 952 518 674 551 285 
141 420 553 209 969 300 085 223 989 255 
920 786 046 591 343 149 000 267 163 382 
905 801 062 987 465 177 937 811 071 
NUEVE M I L 
025 147 611 323 263 941 716 123 857 427 
591 326 497 536 928 244 810 687 206 825 
422 101 ;ín8 973 474 563 419 551 756 043 
009 898 679 464 
DIEZ M I L 
115 767 127 594 271 306 751 087 780 668 
727 310 107 639 017 231 834 684 206 239 
768 311 535 381 337 234 964 752 791 096 
544 652 441 146 097 084 104 259 739 242 
497 649 140 927 919 220 373 970 
ONCE M I L 
731 124 148 970 224 889 935 311 899 320 
366 672 914 985 691 508 913 089 596 520 
598 216 463 149 723 518 614 174 721.538 
499 435 501 368 214 438 203 680 201 379 
479 327 763 759 852 
DOCE M I L 
078 133 969 135 282 744 470 202 814 631 
127 342 412 673 8ií0 224 204 726 369 658 
758 487 721 662 3^4 159 46-4 336 560 441 
877 255 989 547 125 302 467 100 468 190 
839 472 096 505 241 588 737. 
TK1>€B M I L 
008 195 077 130 980 701 623 974 900 417 
935 680 282 1 44 998 269 201 49r, 257 955 
244 873 384 091 801 436 270 074 075, 337, 
185 536 C97 776 voG 171 i 
CATORCE M I L 
116 981 000 428 189 431 735 144 297 922 
712 003 685 834 430 919 462 721 815 134 
173 214 544 866 996 707 997 960 775 014 
200 076 644 143 118 233 098 155 954 980 
QUINCE M I L 
361 830 727 322 280 295 389 443 413 022 
7a5 422 090 597 328 502 273 685 465 676 
967 256 002 643 995 885 123 298 248 007 
112 654 356 755 261 256 544 547 397 689 
831 630 430 340 
DIECISEIS M I L 
195 841 991 566 109 691 297 806 844 908 
402 410 988 650 976 003 957 219 755 731 
408 412 776 939 261 540 616 929 442 146 
589 333 780 521 028 214 130 914 627 341 
696 
DIECISIETE M I L 
191 548 858 072 746 242 770 084 803 268 
568 923 125 283 295 231 535 206 894 684 
448 474 374 569 959 644 725 285 446 034 
083 308 215 441 650 971 700 453 964 486 
873 
DIECIOCHO M I L 
537 876 283 554 420 736 884 385 118 170 
776 440 868 818 335 540 725 127 518 022 
801 287 750 696 349 702 155 402 342 150 
666 769 907 942 369 312 068 880 387 124 
021 819 003 
DIECINUEVE M I L 
943 199 282 910 261 245 841 142 857 960 
749 475 926 861 586 555 796 848 984 947 
292 319 270 157 675 852 226 322 805 401 
185 825 950 887 
V E I N T E M I L 
171 783 739 389 705 244 989 823 800 679 
732 532 583 888 258 785 327 091 601 899 
858 399 708 356 719 862 747 009 512 284 
726 533 445 
VEINTIUN M I L 
169 666 769 821 745 292 388 794 301 561 
007 537 035 134 632 788 471 365 044 002 
330 606 853 647 322 156 627 700 610 708 
320 565 103 294 553 820 296 018 244 
VEINTIDOS M I L 
771 930 641 418 782 772 888 388 498 851 
066 229 748 924 280 385 998 178 609 880 
027 482 290 570 899 642 
VEINTITRES M I L 
022 814 587 713 389 491 972 371 938 648 
310 856 781 907 423 318 567 397 411 309 
331 501 721 654 957 569 560 602 707 031 
641 174 585 354 119 328 410 168 091 810 
064 646 901 
VEINTICUATRO M I L 
861 011 115 341 397 342 834 499 996 398 
759 436 965 610 742 181 441 936 627 972 
612 145 281 543 699 950 541 037 016 691 
169 621 636 113 004 608 480 
VEINTICINCO M I L 
441 402 809 846 958 912 055 268 519 679 
711 003 063 558 789 086 141 035 470 345 
447 516 759 681 582 239 889 557^820.545 
018 152 595 400 635 162 019 .-
VEINTISEIS M I L _ A 
436 268 927 409 149 717 150 869 034 834 
505 663 779 588 759 494 317 075 817 728 
825 970 335 955 294 549 363 527 880 205 
794 156 367 181 329 793 338 394 449 493 
471 443 542 
VEINTISIETE M I L 
603 207 960 687 757 352 547 298 364 878 
283 405 038 783 523 746 305 253 302 471 
734 000 147 448 508 273 893 531 743 455 
540 856 129 112 562 331 360 123 545 181 
492 453 354 612 
VEINTIOCHO M I L 
942 430 322 482 359 288 582 963 
418 860 250 489 164 151 722 229 










V E I N T I N U E V E M I L 
593 504 966 724 275 066 834 818 
999 046 240 609 070 621 172 433 
063 510 740 256 325 868 815 463 
642 005 343 525 
059 072 608 581 
240 549 719 110 
358 751 687 
TREINTA M I L 
685 163 340 842 062 711 573 380 210 489 
614 314 611 860 585 124 499 015 509 209 
619 907 359 803 064 160 967 076 890 446 
4444 339 366 662 370 361 317 761 291 026 
126 656 522 893 727 578 580 189 697 002 
851 562 352 
T R E I N T A Y UN M I L 
529 520 397 864 524 240 669 903 405 385 
532 156 758 550 582 658 889 926 747 457 
619 227 744 872 712 442 871 509 530 028 
917 933 220 403 837 438 696 356 428 337 
044 237 677 955 089 552 515. 
T R E I N T A Y DOS M I L 
618 896 685 242 101 195 225 539 641 632 
661 747 845 578 470 351 218 591 311 289 
009 901 420 754 888 000 299 014 415 235 
827 306 790 906 857 473 305 020 983 279 
461 
TREINTA Y TRES M I L 
176 158 389 642 720 127 128 301 200 976 
645 745 451 597 845 065 979 507 465 384 
404 305 352 371 517 500 291 208 325 234 
228 066 441 549 902 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
840 372 202 751 644 214 934 427 818 592 
766 501 732 331 759 199 879 790 120 381 
311 356 799 401 686 716 492 347 717 831 
919 086 268 233 486 545 392 436 183 565 
211 381 140 632 954 411 333 271 853 229 
012 083 479 
TREINTA Y CINCO M I L 
476 471 422 110 213 010 913 981 444 652 
782 368 831 775 433 423 313 700 097 646 
778 397 005 074 296 446 321 984 404 219 
232 107 280 042 547 587 865 957 ,855 161 
127 071 109 988 788 515 504 283 577 114 
TREINTA Y SEIS M I L 
807 871 036 425 398 901 783 357 l&í 338 
994 504 986 148 933 033 724 377 089 288 
274 100 450 067 597 466 817 356 891 71-r 
673 217 499 l O á . ^ " ^ 
han de verificarse las elecciones, y otra, <3$ 
convocatoria de las próximas Cortes. 
—tPerfectamenté—dijo el Sr. Sánchez Gne-
i r a—, con tres partes que, en realidad, pu* 
dieran ser dos: la de disolución de la partid 
electiva de l Senado, y la de fijación de la 
fecha de elecciones y convocatoria, 
KÜ ñu, yo. que tengo mucho que hacer, no 
había pensado en estas cosas en que piensan 
los que, por lo visto, están desocupados. 
• Y el ministro despidióse de los periodis-
tas. 
%mm COOPERATIVA DE CHÉBITO HIPOTECARIO 
Domici l io social: Puerta del Sol, 9, Madrid . 
Sucursales: Ronda de San Pedro, 6, Barce-
lona. Méndez Núñez, 18, Sevilla. Cerrito, 
308, Buenos Aires. 
Se convoca á Junta general ordinaria de 
imponentes, que hab rá de celebrarse el do--' 
mingo 8 de Febrero del corriente año , & 
las once de la mañana , en e l teatro de la 
Comedia, calle del Pr ínc ipe , n ú m . 14. 
Los asuntos que se s o m e t e r á n á delibera-
ción son los siguientes: 
1. ° Memoria y Balance de la Sociedad 
por el ejercicio de 1913. 
2. ° Elección de tres consejeros, para 
sustituir á los salientes. 
3. ° Proposiciones de los señores impo-
nentes, si las hubiere, «onforme a l núm. 3.* 
del art . 69 de los Estatutos. 
Los señores imponentes que deseen ejer-
citar su derecho de asistencia á la Junta, 
debe rán recoger personalmente, en las Ofi-
cinas de Madrid, Puerta del Sol, 9, en los 
días 31 de Enero al 5 del p róx imo Febrero, 
horas de dos á cinco de la tarde, el docu-
mento que determina e l art. 64 de los Es-
tatutos, que sei'á exigido como condición 
precisa para la entrada, á fin de levitar d i -
ficuliades. 
Madrid, 21 de Enero de 1914.—Manuel 
García-Briz , secretario del Consejo. 
3 D E F E B R E R O D E 1911 
BOLSA DE MADRID 
F o n d o s p ú b l i c o s . Interior 4° ' , 
Serle F , de ñO.OOO pesetas n j m i n a l e s . . . . 
» E , » 2o.000 » » 
» D,. » 13.500 » » 
» C, > 5.000 • » 
• B , » 2.50() » • 
» A , » 500 » » . . . . 
> O y H , dolOOy áDOptas. nominis-
Rn diferentes ser ies . . . . * » 
Idem fin de mes 
Idem fin próximo 
Amortizable al 5 '/o - • • 
ldem.1% ^ . . . 
Banco Hipotecario de Rspafía, t/o 
Obiigaeiones: P. C. V . Ariza, 5 % 
Sociedad de Electricidad Mediodía,5 . . . 
Electricidad de Chamberí . 5% 
Sociedad G. Azucarera de E s p a l a , 49/j*. 
Unión Aleo • lera E^oaBoia, 5e/o • 
Accionos del Banco de España 
Idem Hi ípauo-AmoricaBO 
Idom Hipotecario de EspaQa 
Idem de Castilla 
Idem Espailo! de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río do la Plata 
Compafíía Arrendataria de Tabacos 
S. G . Azucarera de España Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos do Bilbao. 
Iflem Duro-Felsucra 
ü n i ó n Alcoholera Esnaíiola. :i0 e 
Idem Resinera Española, 5% 
Idem Española de E x p l o s i v o s . . . . . . . . . . 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
E m p . 1863 Obligaciones 100 pesetas . . . . 
Idem por rastiltas 
Idem expropiac ión os interior. 
Idem id. , en e! ensancho . . . I . . , . 


















































































CAMBIO SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
P a r í s , 106,15 y 20; Londres, 26,74; Ber-
lín, 130;15 y 131,15, ¿ 
BOLSA DE BARCELONA 
Inter ior fin de mes, 80,17; Amortizable § 
por 100, 100,00; Nortes, 98,40; Alicantes, 
97,35; Orenses, 28,85; Andaluces, 67,15. 
BOLSA DE B I L B A O r 
Altos Hornos, 303,00; Resineras, SS.OO;1 
Explosivos, 238,00; Industr ia y Comercio, 
18 5,00; Felgueras, 41,75. 
BOLSA D E PARIS 5 
Exterior, 90,75; Pramcés, 87,20; Ferro- ' 
•carriles Norte- de España , 461,00; Alicantes, • 
455,00; R ío t in to , 1.853,60; Crédi t Lyon-
uais, 1.725,00; Bancos: Nacional de Méjico, 
528,00; Londres y Méjico, 290,00; Central 
Mejicano, 85,00. 1 
BOLSA DE LONDRES \ 
Exterior, 89,00; Consolidado inglés 2 W\ 
por 100, 76,56; Alemán 3 por 100, 7S,00;;! 
Ruso 1906.5 por 100, 103,50; J a p o n é s 1907, ' 
100,00; Mejicano 1899 5 por 100, 85,00;. 
Uruguay 3 % por 100, 69,25. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 275,00; Lon-
dres y Méjico, 152,00; Central Mejicanoi, 
50,00. I 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 158,50; Bonos Hf*' 
potecarios 6 por 100, 00,0Q. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: de "Cliile, 196,00; Españo l 
Chile, 129,00. 
L . 3 t e m p e r a t u r a 
A las oelio ide la mañana marcó ayer el terw 
mómetro siete grados. / " 
A las doce, ocho. 
A las cuatro de la tarde, seis A 
iLa temperatura m á x m a fué de ntTevé. ̂  
(La mínima, de dos. 
IE1 barómetro marcó 709 milímetros. Tiem* 
po variable. 
. 6 
Espectáculos para hoy 
R E A L . — ( F u n c i ó n 56 de. abono. 23 del 
turno pr imero) .—A las ocho y media. Otelo, 
COMEDIA.—A las nueve y tres cuartos?. 
E l orgullo <le Albacete. 
A las cinco y media (función benéf ica) , ' 
La escuela de las princesas. E l debut de la 
chica y Sin querer. 
PRINCESA.— (Función fuei-a de abono). 
A las nueve y mpdia (popular) . La mal-
querida y La Virgen del Mar. 
L A R A . — A las seis y media (doble), La 
señor i t a del a lmacén (tres actos).—A las 
diez (sencilla). La de los ojos de cielo.—A 
las once (doble), En familia (dos actos). 
APOLO.—(150 de abono. Uiltima sema-
na de Mlle. Palermo y Chefalo).—A las 
seis (doble). E l chiquillo, Mlle. Palermo j 
Chefalo en E l j a r d í n misterioso, con nuevo 
programa, y Las campanadas (reestreno), 
A las diez y media (doble) . E l chiquillo, 
Mlle. Palermo y Chefalo en E l j a r d í n mis-
terioso, con nuevo programa, y Las campa-
nadas. 
COMICO.—A las seis. La gitanada.—A" 
las siete y cuarto, El gran demócra t a .—A 
las diez y cuarto, La piedra azul.—A las 
once y tres cuartos. E l gran demócra ta . 
CERVANTES.—A las seis y media (eoc-
ción vermoutb) , López de Coria (dos ac-
tos) .—A las diez (sencilla), Las malditas 
ideas.—A l a j once (doble) , López de Co-
ria (dos actos). 
B E N A V E N TE.—De c-ineo y media á do-
ce y media, sección continua de cinemar 
tógrafo . 
, mPREATA: PIZARRO, 14 7 * 
miércoles 4 de Febrero de 1914 El L. O £ c3 A T ET MADRID. k ñ o íV. Núm* 822 
I R R O M P I B L E 
H I L O ESTIRADO 
S O L D \ ü . R 
T A L L E R E S EXCLUSIVOS DE BOR-
DADOS EN ORO, SEDAS Y FIGURA 
para Ternos, Casullas, Palios, Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., etc. 
C A L L E S DE LUIS VIVES, 5, ENTRESUELO, Y PAZ, 10 
risus, Terciopelos, Espolines Plata ovo, scMias. 
DIPLOMAS DE hmQR Y MEDALLAS DE ORO 
v;:-\ Zaragoza 1908 y Valencia 1909 
Damascos, Telas, para trajes corales, Albas, Roquetes, 
Cálices, etc., Esculturas y toüo lo relativo al culto divino 
U A E X C M A . S E ! Ñ O R A 
VIUDA D E L EXCMO. SR. D. ALFONSO CHICO DE GUZMAN 
H A F A L L E C I D O E L 2 7 D E E N E R O D E 1 9 1 4 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. !. R. 
i 
Su di rector espir i tual , el Kxemo. é l i m o . Sr. Obispo de Siófl ; su h i j a , la Excma. Sra. D.a Cr i s t i na Chico 
de G u z m á n y M u ñ o z , marquesa v i u d a de P i d a l ; sus nietos la Exorna. Sra. D.a M a r í a P ida l , marquesa de B o n -
dad Rea l ; D . Alfonso y D.a Maravi l las P i d a l ; nietos p o l í t i c o s , el Bxcmo. Sr. D. Vicente B e r t r á n de L i s , m a r q u é s 
de Bondad Real, y D.a Ade la ida F e r n á n d e z - H o n t o r i a ; biznietos, sobrinos, sobrinos po l í t i cos , pr imos y d e m á s 
parientes, • ; 
h ' / ' E G A N á sus amigos encomienden su alma á Dios y a m t a n al fune ra l que en su-
f rag io de su a lma se c e l e b r a r á m a ñ a n a 5 del corriente, á las once de la m a ñ a n a , en la 
pa r roqu ia de la C o n c e p c i ó n . 
Los E í n m o s , Sres. Nunc io de Su Sant idad y Cardena l de V a l l a d o l i d ; el Bxcmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo 
de Valencia y Obispos de M a d r i d - A l c a l á , S ión , Cartagena, T ú y , F e s s é a , Calahorra, Tortosa, Segorbe, Ta r ra -
gona, .Pamplona, Plasencia, V i c h , Teruel , Huesca, Zaragoza, Osma, Badajoz. Zamora, L e ó n . Mal lorca , Cuenca, 
Salamanca, A v i l a y Orihuela, han concedido indulgencias en la fo rma acós tumbíadgu 
I m á g e n e s , A l t í i r e s y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
l igiosa. A c t i v i d a d demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, deb ido a l numeroso é i n s t r u i d o personal . 
P ara la correspondencia, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
QUE S E VENDEN 
E N E L 
E L DEBÍITE ' Madrid. ' 
E l Corr-eo E s p a ñ o l Madrid. 
E l Siglo F u t u r o Madrid. 
E l Universo Madrid. 
E l Eco del Pueblo Madrid. 
La Lectura Dominical Madrid. 
Vida ISspañcla Madrid. 
E l inus» Madrid. 
CoteccioAsismo Madrid. 
La GaceAta del Norte. . Bilbao. 
Euzkadi Bilbao. 
Aur re ráv Bilbao. 
.Helios Bilbao. 
BJ Correo del .Xorte San Sebastián. 
Ef Pensaaeiicnío Navarro. . . . Pamplona. 
La Gaeela do Alava Vitor ia . 
Heraldo Alavfis 
E l Diar io de l a Rioja ; 
Tierra BidaJfta 
El Carba.yón 
E l Pueblo A s t u r — 
E l Eco de Galicia. . . 
Galicia N ueva 
Diar io de Galicia 
La Región 
L a Voz de ia Verdad. 
E l Noticiero de Vigo 
Vida Gallega 
Diar io de Le«m.." — — . . . . . 
E l Diar io Montañés 
Leal tad 
E l Porvenir 
Diario F.egional 
Volveré 
Diar io de Avi la 
El Correo de Zamora — 
E l Sal mantil lo 
E l CasteHano 
E l Pueblo Manchego 
Vida Manchega 
El Notíciero E x t r e m e ñ o . . . 
Diar io de Cáeeres . 
E l Correo E x t r e m e ñ o 
Tierra E x t r e m e ñ a 
E l Defensor de Córdoba . . . 
K l Correo de Anda luc ía . . . 
i í g a r ó / . , 
E l Correo de Cádiz 
La Defensa 
La Independencia 
La Gaceta del Sur 
E l Noticiero 
E l Pi lar 
La A'oz de Valencia Valencia. 
Dir.rio de Valencia Valencia. 
E l Correo Cata lán 
La Voz de la Tradición 
La Hormiga de Oro 
ESPAÑA 
E X P O R T A C I O N k L A S V M E R I C A S 
C A U A C E N T R A L . 
Por acuerdo de la última Asamblea se pone en con o cimiento del público que la Caja central de esta Federa-
ción, compuesta hoy de 80 Sindicatos de responsabilidad solidaria é ilimitada, admite imposiciones de particu-
lares en cuenta corriente con interés de 3 y 3,50 por .100. 
Los capitales de esta Caja se destinan á préstamos á los Sindicatos para ayudar a los labradores y obreros. 
Los préstamos concedidos hasta el día 31 de Diciembre han sido: pesetas 20.286 á seis Sindicatos, con una 
responsabilidad de pesetas 5.988.000. 
Horas de oficina para imposiciones y reintegros: de nueve de la mañana á una de la tarde. 
Las personas que habiten fuera de Palencia, pueden hacer sus envíos por transferencias a la cuenta corriente 
de la Federación en el Banco de España , valores declarados, Giro postal ó mutuo, ó cualquier otra forma que 
deseen, y recibirán los reintegros en la forma que indiquen. -
Dirigirse al señor tesorero, D. José Calvo'Barrios, ó al administrador, D. Santiago Pérez,—Domicilio so-
•alle de la Virreina. Palencia. > 
- i 
EL L O S 
PRODUCIDAS P O R I R R I T A C I O N , C A T A R R O S A L A VIST Í, CÓÑJÚNTI- ^ ^ W A C T W 
VÍTIS, O F T A L M I A S , R I J A S , E T C . , S E CURAN CON INSTILACIONES D E % * \ J 1 I\t3 U E i 
Frasco con cuentagotas, una peseta .—VICTOR!A, 8, y A T O C H A , 30, y principales farmacias. 
EMILIO CORTES 
Agencia de publicidad 
Anuncios en general, es-
quelas de defunción y ani-
versario. 
\ Jaconietrezo, 50, primero. 








































Cura más pronto y mejor que n ingún otro remedio 
todas las enfermedades del es tómago é intestinos. 
Exigir siempre la marca registrada. Venta: en farma-
cias y Barquillo, 17, Madrid. 
I R O T E C A S 
sobre fincas en Madrid, al 5 por 100 anual. 
Montera, 45 al .49, principal derecha; de cin-
co á ocho, teléfono o.907. 
impren l 
P iza i 
mero 
pronunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
por el reverendo padre 
FR. PEDRO GERAR0 
D e v e n t a en e l k i o s -
co d e E L D E B A T E Precio: una peseta 
Monarqu ía . Federal Barcelona. 
ha Trmcbera Barcelona. 
El VacIe-MecumdelJaimista. Barcelona. 
Tradiciones Patrias Barcelona. 
El Correo de Mallorca Palma Mallorca 
El P a í s Méjico. 
Cosmos Méjico. 
f 
L A ZURCIDORA MECÁNICA 
Con este aparato hasta un niño pue-
de ráDidamente y sin igual perfección 
Zurcir y remendar 
MEDIAS, C A L C E T I N E S V T E J I D O 
D E TODAS C L A S E S , S E A ALCJO-
DOX, L A X A , SEDA O H I L O 
No debe faltar en NINGUNA familia. 
Su manejo es sencillo y de efecto sorprendente. 
< ada znrcñlora mecánica va acoinpaiiada de las 
iiisti nccioiics précisas parta su nmc-ionamiento. 
S>e-VO"íle l i ' m ' Jia-1<^ Picvio envío de l ) l i : z 
P E S E T A S por giro postal ó iiuuuo. Jío hay 
catálogos. 
M A X I M O S C H N E 1 D E R 
PASEO D E GRACIA, 97, B A R C E L O N A 
L I N E A DE BUENOS AIKES 
Servicio Mensual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires ©i día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación rara trans-
bordo en Cádiz con los puerteo de Galicia y Norte de España. 
L I N E A D E NE\V- \Oi íK , CUBA Y MEJICO 
Servicio me.^ual, '¿aliendo de Génova el 21 , de Barcelona el 25, de Mala-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz,. Barcelona y Cénova. Se admite pasaje y 
carga para puertos Cel Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Támpicí», con transbordo en Verabruz. 
LÍNEA DE CUBA \ MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendT de Bilbao el 17, 
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
i-iana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada raes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Cosíaíirme y Pacínco, con transbordo ca Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para esta servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E VE^SEZUELA-COLOMBiA 
Servicio mensual, saliendo da Barcelona el 16, el 11 de Va'^ncia, el 13 .ie 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, di rectániénte para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
Lativa), Habana, P-.erto L imón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con' t ransbordó en Habana.' Combina por el 
ferrocarril de P a n a m á con las Compañías de Navegaciún del Pacínco, para cu-
ios puertos admite pasaje, y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
)iéu carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Oumaná, 
' u r ápano y Trinidad, coa transbordo en Puerto Cabello. 
L INEA DE F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando do Liverpool y haciendo las escaías de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles , ó sea: 8 Enere, 5 Febrero,. 5 . Marzo, U y 3'J A b r i l , 28 Mayo,. 
25 Junio, 23 Jul io, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo. Siugapore, I b - I l o y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea; 28 Enero, 2-̂  Febrero, 25 
Marzo, 22 A b r i l , 20 Maro, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto. 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, divsetamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á la ida hasta Bávcélona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz. Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio per transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la ludia. Java, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, 'saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma, y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Cananas y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. '.. . . 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje 
ros, á quienes ¡a Compañía da alojamiento muy cómodo y trato, esmerado, come 
ha acreditado «n su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes p«?a íogos los puertos del 
mundo, servidos por l íneas regulares. 
' L a Empiasa puede asegurar las mercancías qn? '-je rini^arqnea en sus bu-
ques. >. r r > • - • . . 
Parsi rebajas á familias, precios espaciales, para eamaiotcs de lu jo , rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que pueda»» interesar al pasajero, 
dirigirse f. las Acencías de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en lo;; flotes tíe ézportacif ia .—La Com-
pama hace rebajas de 30 por 100 en los fletes du «Mer fnado- r r t í cu lo s , ds 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio do ComunWacioaes 
rf timas. 
Reames á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jecos Decorativos. Los hay de todos los gustos y v a -
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuesrras casas con los cien mi l 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebible.. VediD y os convenceréis de esta verdad. 
LEÓANITOS . 35.—S-icursal. Reyes, 20. 
Teléfono, 1.942. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAONA 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o » 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
Agencia Católica de publicidad. Se admiten anuncios 
p a r a todos los periódicos. Combinaciones económicas. 
E S Q U E L A S 
Combinaciones económicas de varios perió-
dicos. P ídanse tarifas y presupuestos de pu-
blicidad para Madrid y provincias. Grandes 
descuentos en esquelas de defunción, no- . 
: : : : : : venarlo y aniversario :: : : ; : 
Facilitamos srrat.uitamente toda clase de empleados y! ; 
porteros, conserjes, mozos dé comedor, institutrices,! PARA BUENOS 1MPRE-
doncellas, cocineras, etc., etc. Basta con un sencillo! gQg y SELLOS CAUCHO 
aviso. Pez, 9, Teléfono n ú m e r o 3.768. Encomienda. 30, duplica-
do. Apartado 171, Madrid. 
irrompibles de cocina 
únicos de esta Casa. 
Baterías comple-
ta, 58 ptas. 
Modernos y cómodos 
caloríferos de petróleo, 
calientapiés, caliénta-
manos y otros. Filtros 
higiénicos para agua, 3 




RIN. 12, Plaza de He-
rradores, 12, esquina í 
San Felipe Neri ¡ojo! 
Unicamente MARÍN. 
Catálogos ilustrados 
c o n más • de 4.000 ar-
en Dar-^a ( A r a g ó n ) . Arbs. frutales y ele adorno,-ro-
sales, etc.~ Pidan catáis, á, su admor. er, Daroca, y A l -
calá, 30, 2.°, Madrid. 
Agencia, de Publicidad. 
AUGUSTO FIGUEROA, 16 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea sm 
perior ú 30 palabras. Su p re í io es el de 5 cént imos palabra. 
En esta Sección t e n d r á cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratnítfi 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 5 cént imos, siem-
pre que los mismos interesados den pcrsonalinento la orden de publicidad 
en esta Adin in i s t rac ión 
VENTAS 
SE VENDE solar 12.000 
pies lachada carretera 
nieva Altos Hipódromo 
'Mabudes) Alfar. 
IMAGENES, Pasos. Be-
lenes, campanas; p ídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera Cs San Juan, 
13, segando, Barcelona. 
i N S E M Z A 
PlíOi^ESOUAS de Ins-
trucción primaria. En el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra-
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras do Ins-
trucción primaria. Las que 
deseen desempeñar el car-
go pueden dirigirse á la 
Superiora de dicho Con-
vento. 
EXPORTADOR de vi-
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la f rontera . 
F . - i l i l i lCA de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos do Ignacio Morúa. 
Portal de Urbina, 2, Vi-
toria. 
IGLESIA pobre, diócesis 
Burgos, necesita mesa al-
tar mayor cancel. ', 
E L REY de los choco-
lates, fabricado por la ca-. 
?a •'Adolfo García" , Osor-
no (Palencia). Exporta-
ción á provincias. 
AMPLIACIONES foto-
gráficas, r ^ ' ^ i d o exacto, 
de t a m a ñ o casi natural. 
Sociedad Herme", Rambla 
de Santa Afónica, 9, p r i -
mero, segundo, Barcelona. 
G 11 A >T fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
da.l en yugos metál icos, 
con ratente de invención. 
Casa fundada en 1824. 
Faustir.-» Murga Zulueta. 
Vitoria. 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". La más perfec-
ta, sólida en consirucción 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble á todr.s. Agentp gene-
ral: J. Revira. Barcelona. 
CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan 
á, precios do mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
L A MAQUINA de escri-
bir "Smith Premier", pre-
ferida por cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
?rat i ; . Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
SE OFRECE señor i ta 
para acompañar niños, se-
ñor i tas ó anciana, en Ma-
drid ó provincias. Pizarro, 
12, Academia de Derecho. 
VINOS finos de toda?; 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Rióla. 
VINOS y vermouths, ex-
pórtanse á todos los paí-
ses. Mayner, Phi y Sugra-
ñes. Reus (Tarr&gona). 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con redallas ds oro. 
Adolfo de Torrea ó hijo. 
Málaga. 
AUTOMOVILISTAS. A c 
cosorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Excelsipr. A l -
varez de Baena. 5. 
FABIUCA de mosáicoa 
hidráulicos. La Fabri l Ma-
lagueña, d3 José Hidalgo 
Espüdosa. Larios, 12, Má-
laga. 
R E L O J E S . Composturas 
g a r a n t í a ; limpieza, 1 pe-
seta; cuerda, 1,50; rubí 
1,00. Plaza Carmen, 34. 
OFRECESE para acom-
pañar señora ó señori tas 
Sierpe, 8. 
SINDICATO D E L ñ 
INMACULADA. — Estar 
sin trabajo modistas,' eos 
tureras en blanco, plan 
chadoras, sombrereras 
etcétera . 
También desean coloca 
ción profesoras y señori-
tas de compañía . 
Los avisos al Sindicato 
San Bernardo, 7, prin.'i-
pal. ó á casa de la secre-
taria, señor i ta María de 
Echarri, Juan de Mena, 16 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola ó señori ta que 
viaje por el extranjero c 
pase mitad tiempo. Conde 
de Aranda, 13. cuarto 
cuarto. 
SACERDOTE gradúa 
do, con mucha práct ica, da 
lecciones de primera v se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón, Príncipe, 7 
principal. 
JOVEN práct ica acredi-
tada ofrécese cuidar en-
fermo horas noche. Pos-
tal, 068.480. 
PRACTICANTE medid, 
oa, cirugía, buena conduc-
ía, desea colocación.- In-
formarán: Marqués . Ur-
quijo, 4J, bajo. 
Bolsa deMtrabajo 
NECESITAN TRABAJO 
lavabos, vatersclosets, ca- i 
ina-• lentadores. etc., etc. Tu-
rmi io , - r ; - . i .c- T , C - - - J . . berias para conducción de' 
comerciales.—La Sección que de estos SeT«!cI&3 tiene establecideUgua. i ü X D o r t a c i ó n 
.a Compañía se encarda de trabajar en Ultramar los muastrfcrios 
SEÑOilA, buenos infor-
mes, se ofrej ' compañía ó 
dirección en casa católica. 
Costanilla Desamparados, 
Gl' .AN surtido en baños , 3. bajo derecha. 
Servicios 
que le sean i vincias. L a coma 
pro-
Herma-
hn/. , ."^05 V ! Í eoloc?~i9n de los al t ículos coya ventí- ermo ensayo, deseen ¡nos. Paseo da san Juan, 
. n a v i o s exportadores. ' V ^ 4 . Barcelona. 
l 'ORTLAND " Rezóla" , 
marca Ancora Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J . M. Rezóla, San 
Sebast ián, f 
JOVEN diecinueve años, 
empleado en ministerio', 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
'Vo. 3." izquierda. 
PROFESOR «ItálfcO 
acreditado, se ofrece para 
pociones bachillerato; er1-
señanza especial del latín 
San Marcos, 22, principal 
























T A R I F A D E P U B L I C I D A D 




\ Reclamos » 
\ El i la cuarta p l a n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
1 > > > plana entera » 
\ s> » » media plana > 
! » «r > cuarto p l ana . . . . > 












Los pagos adelantados. 
Csiía anuncio satisfará 10 céntimos de impuesta. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6» 
IV? A D F? I D 
—^——^ T E l É F O N O 36 5. — A P A R T A D O 466. 
Llamamos la a tención sobre esta marca. El re oj 
Invar, que por su cons t rucc ión sólica y gran preci-
sión ha obtenido el gran diploma de honor en la Ex-
posición de Bruse-
las de 1910. 
En vista del re-
sultado positivo de 
dicho reloj , no ba-
mos vacilado ' en 
recomenda r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométr ica . 
Pts. 
SKÑORA portuguesa, 
catóuca y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
¡ aia de 'gobierno, para ni-
ños ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30. 
cuarto izquierda. 
SEÑORA buena eda^ 
desea servir de doncella 
en casa de .poca ' farailir. 
o sacerdote. Jorge Juan 
nüm, 4 panadería , Infor-
marán . 
'1 
O F R E C E S E as i stenta 
para guisar y lavar con 
informes. Corredera Baia, 
Sr-, por ter ía . (251) 
Con caja de 
acero ó ní-
quel 45 
Idem de plata 60 
Se facili tan á 
los señores sacer-
dotes á pagar en 
seis ú ocho plazos 
mensuales. . 
Se bonifica'un i 
Cada reloj va acompañado de 
garan t ía y origen 
D i r i g i r ^ á ' GRAN RELOJERIA 
l U E X c i R E A L . 59, M A D R I D . 
Apartado de Correos. 3 64. 
Sf manda por correo con un aumento 
por efcrtifkado. 
por 10 0 pago; 
al- contado, 
un"certificado de 
DE PABI% 
de 1,50 
